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de iposóiQos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalladeoro en va- 
liéloiíé's;—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
■Bepésito Óe cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
f  ' , . . ; J í: O S ] É  m O A I L i O O  A.
:;'‘ ; i í Í^ fS 8^ fS r k s ,  i2 * * MÁLAGA : P u 4 ^R T O , 2
f^Kqades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáíco romano. Zócalos de relieve 
dé invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
lito.
Í0Í 6.
y  fuera de aquí,todos cuantos 
’■ u  de M álaga no  hacen otra co -  
.^char mamo a la «p co rr id a  b i-  
e7€¿n  nh^s cüánlos adjetivos 
iüyáríáhlefriehte, son los m is­
ó la  la lum inosa
¡ga;'2&  »d l esplendoroso, el b e -  
0 , qlimá, e l apacible m ar, el flo - 
Parqu e , lá  pintóresca Caleta, el 
ante L im op ar de M álaga, sali- 
del paso y nos; quedam os tan 
uilos y satisfecbds, com o si a la - 
K y ponderando eso que, más 
nada, se  ̂debe a Ja naturaleza, 
'éramos cum plido nuestro deber. 
éoD estro nos olvidam os de lo  
los hobibres, las autoridades, 
oraciones y las representa- 
éberíari hacer po r M álaga y  
It e fe e e n , descuidando y abando- 
p̂  Áodo aquello  que, po r la ac- } 
 ̂ y  el patriotism o de todos,
jaderías de un tono cursi m uy subi- 
d o ,^ p e r p  a la que nadie procura  
con verdadero  em peño y con labor  
constante y  práctica poner en las 
condiciones en que debe hallarse to­
da  población  de la im portancia de  
e s í^  que es; la ^quinta, en categoría, 
4 e España.! . '
' ¿No es una lástim a, un dolor, una  
vergüenza para todos, especialm en­
te para las clases y corporaciones  
pudientes^ influyentes y representa­
tivas de M álaga que todos los precio- 
síos y bellos dones que ésta debe a la  
naturaleza se ericueiitren contrarres­
tados, anulados pOr tantos m ales, 
deficiencia.s, calam idades v peligros  
originados p o rta  desidia, la  ind ife ­
rencia y la inepcia de los hom bres?..
LA DESVBRGDENZA AMBIENTE
L08 ÉiliQS W  los pfiiiW
N o  es un m al 'entendido espíritu 
- , A T de emiilaGÍón el que nos induce a
ser el com plem ento de esos estas líneas. Es la repugnan -
' Teatro Vlíai Áza
Gran compañía cómico-dramática. Primera 
actriz, Margarita Garraso'o. Primeros actores, 
José Gámez y Luis M. Carreras, Grandioso 
progi’ama para hoy.
Semana económiea
i A L  TEATRO' CASI. L E  BALDE!
_A las 8 y l l2 de la noqhe, la preciosa come­
dia en dos actos de Raihos Martin, titulada 
L A  GRAN P A M IL IA  • 
y la graciosísima éomedia en un acto, titu-  ̂
iada
E L  NUMERO 100
¡Precios al alcance de todas las fortuhas!Butaca, Cincuenta céntimos.General, diez céntimos.
l i i l f  J S  P A S G Ü A U M I" situado en ía Alameda de 1 Carlos baes, junto ai Banco 
: : : de España: : : :
i  E l local más cómodo de Málaga,
í .Sección continua desde las cinco dala tarde a doce dé la, noche,
Hoy magnífico programa.—Exito da la soberbia, película en tres parles, do ¿la - Casa 
Nordisk, 1, ' .
. W i o i i m s s  sS g  g s m  f í F & p s G  w G m g ^ m ' k m
’c Está presentada con gran lujo, tiene escenas de verdadero mérito, la interpretación está 
cargo dé los principales artistas de dicha casa, tiene un argumento interesatísimo. ’ 
Completarán el programa la de. éxito tfGaumont Actualidades», con interesante sumario 
de actualidad, los estrenos «Anales d,e guei'ra 33» y la preciosa película en dos partes, «La  
suerte loca», de creciente interés;
Precios: Preferencia, 0‘3ü; General, 0 ‘(5; Siedla, 0‘ í0
Nota. Se venden películas a 5 céntimos metro.
T e iíro  CervíSBíes
Punción para hoy Martes
Velada teatral en honor do los señores 
cónsules de las naciones aliadas.
1. ® Siníouía.
2. ° Reprisse do la, pi'eoiosa. cora odia en 
tres actos, en prosa, original de A.n Icuio Pa­
so y Joaquín Abatí, titulada
Bi iníierno
3. ° Lectura de poesías do distinguidos 
poetas de esta capital por la señora 8ampe- 
dro y el señor Llopis.Buiaca, l‘50.—Geiieral, 0‘40.
naturales que tanto se epco-
bella  por su aspecto ex- 
" * r y situación; pero com o
aiá qrbáuizaóa^ higiénica, a la 
en servicios m unicipales en 
d 0be estar toda población  dé 
CF) orden, deja m ucho que de­
cía, la indignación producidas por el 
espectáculo a que estamos asistien­
do, en el que se pone de relieve la  
dep lorab le  condición m ora l de infi­
nitas personas.
D  ij i m os hace ya m po qiie en E s­
paña, aparte ciertos elementos que  
por su significación especial y  lo  que
b.áy infinitas cosas indis^ensa- representan, se sentían gorm anófi-
que carece, pues aquí, mi 
ío el cíelo lím pido , nos oí vida- 
de las calles sucias; m irando  ai 
¡üe, a la Caleta y al E in ionar, 
mips y  floridos, nos olvidam os  
Jjg, ’baErios inm nndos eti qúe se 
S a  y  s jiffe  flíiH ibfe y  ^rniseriá la 
parte nel veciudariQ, ríiirán- 
i l  m ar tranquilo, nos olvidapios' 
tifue no E ay  aicantaíillado , de  
J e l subsuelo de te capital es un 
tenso depósito de detritus estan- 
Ibs y, sobre íodó , iBÍimbdo 
iusarañas, po r que som os ^oñado-' 
apáticos, indiferentes y  
idos, nos olvidaH ios de que Ma- 
'{a está siem pre, constantemente 
tenazada de inunflacionés, PÓ 
el desbordam iento del arrqyo  
lado del C a lvario , cuyas aguas 
jd e rf te población : ba jando  poT 
[bailes de la  V ictoria y  G ranada, 
Plaza de «a ConstituctÓn, cÁfle 
ii%rios, el M uefle, etc., smp po r él 
^nte funesto de Guadalptedin^  
es lo que constituye el térráble 
|gro,la perenne am enaza para  los 
. populosos barrios y  gran  parte  
jentro de la  capital.
> tenemos necesidad de descn - 
io: que aqu í ocurre, po r que toflp 
Vecindario lo  ve y  lo sufre, én. 
ítn liega el periodo  de tes IJu- 
y son éstas un  pqco  torreñcte" 
entre el a rroyó  del Calvario  
torrente de Guadalm edina, la  
ád toda se anega en aguá y ba  
ytes haciendas^, los bienes y  tes 
te bum ártas so pierden  en sensi- 
luctuosas catástrofes, que, si 
iarte se originan  po r las fuerzas 
as de los elem entos, en otra par- 
ícáso 'm ayor, se puede cu lpar có -  
Éaüsántés a la desidia, a te  apa- 
l i la b a r id o n ó  de los hom bres que  
iini tiíiá vez y otra vez los mis* 
i^tnáíes y  perfuicios y  dejáií trans­
ir un año y otro año^ y  niuebos  
^^ sin poner el debido  y  necesa-*
eíi J 907 ocurrió  la m em ó-
: desbordara .
\ma, y  tanto se escrnU
! ? ñ n ”‘'S ííT^3tíí:m  áe creer que pasarían  once i íVg
1q 3 po r  ser afines a 1.a que A lem ania  
a su vez representebá, tes deipás  
ses sociales, en su intUeása ináyorfó, 
que  se n íoslraban  partidarias de Á le -  
m antel lO hacía tan sólo p o r  egoísmo  
y  m iedo, ;por que  había llegado aquí 
a  extenderse y a.afiánzarse te créen- 
cía dé que los aleraane.s iban  a ganár  
la guerra . ,
Ésta creencia— que siétepí’o Astnos 
ju zgado  errónea, sosteniendo que no  
pod ía , qtie . no debía se r que A lem a­
n ia  triunfa^e, r—fué cansá de que ,hu- 
b ie rá  tanto germ anófilo. H a  sido, 
puesy algo demg^'^nte el germ anofi- 
p s ilio  de España, pues no se fundaba  
q n  el afecto o simpatías hacia los 
^alemanes, ni e n la  adm iráción  a A le -  
manteí que ésto hiibi era sido respe­
table. E te germ anofiíism o, eíi gene­
ral, se bá  fundam entado sólo en esta 
conrideraclón: «Sort lo s más fuertes; 
son los que pegan, los que van  a 
.ganar...»
: Y  po r é§l'o, sencillamente, po r que  
ha resultado al revés, por que ios 
más fuertes, los que  han pegado y  
han ganado, lian sido los a liados, se 
ve ah ora ,— nosotros lo yernos c o n . 
repugnancia y  asco— a m uchísim os 
germ anófilos, declarados y pregona­
dos ayer, jioy convertidos en aliadó- 
íilos, y no así com o se qu iéra, sino 
en aliadófilos fu ribundos' escandalo­
sos, d isparados, haqiendó un ajarde  
i do cinism o, de falta de pudor y de 
desvergüenza^ que tira de .espaldas.,
N o  dudábam os, y así lo dijim os en  
algunas ocasiones, de que ai acabar  
la  guerra, cuando triunfasen los alia ­
dos y desaparecieran las subvencio­
nes alem anas, no iba  a quedár un  
gérm anófllo  ni un géraian izantepará  
un rem edio; pero, la verdad, de eso 
a lo qué se está viéndo hay una gran  
diferencia.
Creim os, sí, que esa falange sm  
ideales, acom ódaticia, adoradora  del 
dios Exito, que era germ anófila por  
que creyó que A lem ania ganaría  en 
esLi írem enda contienda,, se conver­
tiría en aliadófila al ver que sucedía 
lo  contrario, que A lem ania era la  
derrotada; . mas supóhíám os que el 
cam bio, el cuarto de conversión lo
Cañón de 210, capturado a ios alemanes
Foto Információn
•̂ , que habíamos de llegar casi al 
de 1918 y que el Guadalmedina 
í|iía lo mismo,, constituyendo 
i y acaso mayor peligro para
,0 hay razón de sobra para decir 
es una población  desdícbq- 
m adrugada del S ábado  ñlti- 
||lja torm enta hubiese durado  
m ás y las aguas io rre ii- 
i.fbnbieran caído con alguna  
,0r intensidad, segujráraente se 
fia  producido una catástrofe mas 
'b le  que la  ocurrida  en _te m a­
l  ve 
con  
COll
esíd i  esiSI giíutes. individuo! 
V.... quienes no íiace un 
mosy que alardeaban de sua ísna - 
cadas convieciones» germanófilas,
ios encontram os ahora, uo  solo cpm  
vertidos ep í<e.ntiisíastes y ardé iosos»  
abadófilos, siuQ, afirm ando que m  
son niás que nosotros; vociferando y 
exh ibiendo sus nuevas «conym cio- 
líes» con desplantes y alham cás que .
nunca nos hem os perm H idq i
ios que proeedem os con sm ceiidad  j 
y buena fe . .. A l  verloá ahora  en tai k
^ _________ _ , actitud, ante tañte proeacidad , c a s i :
gáda del 23 a l .24 de Septiem bre | casi, los que siempre bem ós.pénsa- i
I do  lo mismo y que desdé un p n n e i- j
” rilépte el evocar aquella  fecha j pío  defendim os la causa dé la E n - 1
 ̂ íente, nos señtm^os 
lados po r éstos a liadófilos dé ñlíj.míi j 
hora; po r los qué cpñ su ^ d a c á k ,  j 
,o.sadía y  desaprensión  Iteééü jqUé i 
.sea exuctoy e:n/éstpS:tea
m o  y  de desvprgflebza, e l
de que «jpstelíirnos gerán ios 
m eros.»
con esta del 16 de N o -  
P i á i  -dp 1918 para  deducir de  
l0>~#'hecho inaudito de que des- 
s.^de transcurridos m ás dé onée 
se ha realizado nada 01%  
tivo para lib ra r  a M á í^ k  
gro , de tes avenidas de G dá- 
> puede dar idea del abáñ- 
o lv id o  en que se halla esta 
esta M álaga desdichada para  
lé^ rop io s  y extraños no tienen 
adjetivos rim bom ban tes , 
"7^05  h ip e rb ó lic o s ,-a  veces m a-
■ ■*Avr
Se vende ea Madrid.—Puerta del SoÍ ii y 13. 
Ea Granada.—Aceras del Casino 13.
En Bo^adills.—BMíHoteai de la Estacidn.
UN DISCURSO DE LORD CECIL
M i l i  I i l l i l i í
La Hiimanidáci ê itá áe .énfiófabüeTia. La 
Liga de las Naciones será pjrontb una reali­
dad lialagñeña. Norteamérica podr|., á.1; firf, 
decir al mundo qñe ká: realizado elí^iíáf'ge­
neroso y jlráiide JUimauo. roltíiíek
pesar de la victoria, laS naciones; de lá¿Én- 
teute, contra lo que supopiañ sus enenii^os, 
reconocen la noblézá y sub|imi.dad dél pro­
grama y anki.y so disponen a rqalizarlOiLa 
Proclama que el general.^tain ha dirigido 
a sus tropas, las disposiciones' adoptádas fior 
los aliados para garantir los abastecimientos 
de los imperios centralesyel tono én qnese , 
pronancian las más grandes:figuras délas 
naciones vencedoras, disipan, todo recelóle, 
venganza. No obstante los atropellos y mar-: 
tirios de qae fueron víctimas los pueblos 
I vietqridsos, en esta jiora, tan transcendental ! 
para el mundo, se muestran dignos de la 
magna causa que les congregó para comba­
tir heróicamente contra el militarismo pru­
siano. , ,
Desde que WÜson, refrendado por el asen­
so unánime de la gran nación que préside,' 
î n?;ó su admirable concepción dé la Liga,de 
las Naciones, todos los pueblos débiles, todas 
las nacionalidades oprimidas pusieron sus 
esperanzas én los Estados Unidos. De allí 
habría de llegar la paz; allí habría de afir­
marse, con sólidas bases, la justicia, la liber­
tad y el déreelié. Quedaban, no obstante, al­
gunas dudas, nó en cuanto a Eranoia, ni res*' 
,p.8Ctp a Italia, sino en lo concernienté a la** 
actitud de Ingláteríai Todas las iiiterroga- 
cidnes giraban en derredor del gran imperio 
inglés. E l mundo no desconocía ql ooraplejo. 
éngranaje del imperialismo británico, los, 
formidables intereses creados consubstan* . 
oialmeVte con su navali'smo, Ida'Saorificios y ' | 
égfnaszos realizados para quilla inílnenéia' 
inglesa se abriese paso • en. la política coloK 
nial. Y  como Norteamérica precqnriaba la 
libertad de los mares, la iudependencia eco- . 
Tíómite de los pueblos,el derecho a gébernár- ;' 
se éstos por si miám.QS, la anulación, en su*- 
:j¡ma, de todo el imperialiamo’ átritraid^ las 
gentes sq preguntaban cómo responderá la 
Gran, Bretaña a esta líenle ideologia del 
pueblo norteamericano.
Con palabras de Balfour y de Lloyd Geqr-.
ge pretendimos disipar las sospechas. Pero . 
;<a!‘éstO ‘8e nos implicaba que fiada podriaafir- 
marse hasta que. lá paz so éstdViera négócia* 
da. Nosotros seguimos creyendo que la in- 
fiiienoia espiritual dqNorteamérica era deci­
siva en-el pueblo inglés y que no habría 
.:graiíid,éa¡fibtácfilP?: para; la íormación de la 
Sociedad de Naciones. El último discurso de 
fru í  Eoberté p^cil viene a dempétrar qne 
no estábamos equivóoadas- «Emgen algunos 
—dice el ilústre prohombre británico—la 
doptrucoión, da. Alemania y el,predominio de 
sué enemigos actúales. Es bastante cierto 
q̂uQ teeoúdición esencial de todo reglemen-
.to dé paz es qqe la potencias eeptrales se den
guatea de sü derreta; es el único medio de 
ponvencer al pueblo alemán,dp quq ,adoraba 
iWisos diosos- .Parpas, dífdi?-
af) ^ue se ̂ wda establecev n,na paz p^’tnctnente 
a kase deáa Jî ŝ'Ofpnî - de Zá Ert/t̂ Vite ■ p de todo 
Q.tj’Q g"rwj)o d&potenciasy> ¿Jilstá esto claro? ¿No 
hay .para afirmar que .Juglatoura qo pr e- \
tend© imponer su navaliojmf’ Y. ñút> acepta el 
generoso prograrna jde da^ílopáblica Norte-1
Pero a;ún.iify pjpj ĵjas» ..máa oIüoúúú
tos.de ose acata^miMW’a;ÍufiQblé pifipósito | 
yanki. «Lat^pciodád 4'0 Naqionos—dice LordQoqÁ.—;)te; te P®̂‘»
00^0 yaiteR^o,demPstrado|;osobspU!t3,m.®úto ! 
e& í̂)cÍ,4 q?í!? lAjpaÍP4^4.!P.íljSPll;»IVgrñPO de
maoioñOS,,^mpVgqe,aPépte.Pfi seno a toda 
nación que |jUS|teo a las, deraáa y
acepte sinceramente loS principios y bases do 
1̂  Sociedad.» No caben, pues, equívocos. In­
glaterra, y dé; ello pueden convencerse los 
qüe lean, el discurso de'Lord Cécil, e.s la inás, 
entusiastá de la constitución de esa admira­
ble Liga do las Nación es,'gafan tía de la  pajÉi 
permanente. 8i ántes Kúbo álguna duda, 
hoy ya no puede éxistíí. Noftéaniérica, des­
pués de haber derrotado al irupórialismo pru- 
si'anizad'o, pnodé decir orgnliosamente al 
mundo que ha logi.'ado hna púz' permanento 
pai'^que la Humanidad,y iva y riabajo sin 
in qniotudes, ^amparáda fen ésos n obles prin­
cipios de Justicia,' Libertad' y“ ’Dé.réclió’ por; 
los cuales la gran nación • yáhki’‘'dosónvainó ‘ 
(SU espada victoriosa. '
’ ,  ̂ , ! .(AnTOXIO R. DE-AB.^MBUBUte
Madrid 14 de Noviembre de 1918;
baeiia prueba de que nadie ha creído en i 
te siueeridad fle esa nnev/v postema ;
condo es que tes firmantes del inanifiest. ! 
to de la Unión Democrática españo/a, i 
todos personas de indudable solvencia 
moral, dan por segura la imposabilidad ; 
de que e!. actual régimen pueda coio- | 
Gamos en situación de adqui.rir el dere- | 
cho a participar de los beneficios de esa i 
socienad de pueblos.' j
Por fortuna, Nortearaérioa sabe que ¡ 
somos, más que mi país perverso, un i 
país'inconsciente. Por eso, a la torpe 
conducía de veinte años, en que a pre­
texto del patriotismo- se han explorado 
las más viles patrañas,-responde apor- i 
tando eso e::\í>TandéqámÍ0nto industrial ■ 
de que ha dado cuenta én <̂La Cróni- | 
ca» de -Zaragoza el señor García Mor- \ 
cadal. Pero los que aspiramos a una | 
.España grande, justa y digna del con- t 
sorcio con las democracias ínternacio* ! 
nales, debemos reparar el grave error j 
de los gobernantes ínonárqnicós, con 
Una adhesión entusiasta hacia élpue- i 
blo que, con su intervención en la la- • 
cha, ha creado el nuevo Código de honor 
y Justicia por ,que debe regirse el 
-inundo.!






. E L  BENOR ^
Di)i\ Mlíltil (iMi'líi M
PaUedó ayfr a ,ías tres de la tarde, VM 
a ios M bños de edad ^
■' (R* h ’P-) 1 1
, Sus desconsolados po-drívs don Au- 
tente García Molina y doña Auto.na 
Romera López, hermrt.n.os, primos y 
de-más parioncas,’ -ifew
'.RUEGAN a sus amista dos 
encomtenden su alnrm. a' Dios 
y asistan al sepelio do sá oa- 
cáver que teridi’á lugar hoy, 
lE, a las tres y  m ;dia do ía 
tarde, en al Cementerio de 
San Miguel, por cuyo lavor 
les quedarán agradecidos.
El. duelo se recibe y despido, en el 
Cementerio.
Demando Periquet ha publicado en 
el «Heraldo de Madrid» una carta, diri­
gida a don Miguel Moya, en la que so 
lamenta de que los prohombres monár­
quicos qne_ hoy hacen gala de aliacteíi- 
ÍKa—̂ cuoofilia mejor—no quisieron co- 
; laborar en la obra do unir en uu pro* 
grama comiinla fuerza de Norteaméri­
ca y ehprestigio tradicional de España, 
cuando en 1915 las solicitó su coope­
ración por conducto ' de la revista 
<<'íVorld‘S Work». Recuerda el ilustre 
;r escritor las salvedades aifigadas por 
tes más significados gobernantes espa­
ñoles.páramo emitir su o.pinión, a pesar 
de que entonoés/aún no había ínter,ye- 
ñidü en la guerra^ la gran 'República 
norteamericana, V  ellc) deduceriqúé 
; teóúLrideron en nagfante responsabili­
dad. «Todo esto te sabe la nációname-- 
. ricána—dice el áftículistaT—porque en 
ella sus gobernantes nunca escámotean ' 
; a sus conciudadanos los asuntos de Es­
tado, como no se ignora allí que en .Es­
paña siguen figurando en política acti­
va lo-s misraps honabres qua. desponfia- 
ronde .esas nacípnes qué «sin demora 
impondrán la libertad ai mundo ente­
ro» póse á quien pese y caiga quiofi 
caiga. No hay éii mis humilaes, péfo 
ffiridamentadas palabras, . amenaza ni 
protesta siquiera; pero si señalamiento 
de responsabilidades muy próximas,' 
que tendrán que asumir'fuera de Espa­
ña quienes jiiegap. aquí con las cuestio­
nes internacionales como si se tratara 
do materia electoral .mísera, cuando no 
criminal,»  ̂̂ ^
¥  tiene razón el sefior Periquet. 
Creer otra .posa equivaldría a suponer a 
Norteamórica tonta do capiroJo. igual 
que cófiocía el espíritu del pueblo ale­
mán'y que había previsto te.s transter- 
maoiónes que la guerra impondría, nq 
ignora por cuáles encrucijadas 
ripsasianduvieron los gobernantas espa­
ñoles cuando el triunfa sonreía a las ar­
mas alemanas, como .no desconocen tam­
poco euáiita ha sido la
que los poderes arbitfariós tuvieron 
para que España no abandonase s'u neu­
tralismo germanizante, Por algo Una- 
mútio y otros prestigiosos escritores 
hatíí recelado de que pudiera admitirse^ 
nos en la Liga de las Naciones de no 
haber'realizado, previ ugentOj iwmre- 
poyación radical que ainalar*' esos po­
deres arbitraiiosi
Despésie 
l a  f l D é r r a
' ' ' ■ "T ; Madrid, 18-1.918 ■v T , Oe Éarís'
j La sUuacsón ¡nternaciojial
' La revolución iniciada en Alemania 
so eNtiendo [por otros territorios;' . '
En Dinamarca han ocurrido gravets 
tumult'osvprovocados por los elementos
teindicalistes*' - ■,
' En Suecia, el Gobierno, en,vtefa de la 
actitud de los revolucionarios, se ha 
manifestado dispuesto a reformar la 
Constitución de manera que el Parla­
mento púeda inspeccionar la política 
extranjera.
En Polonia ha habido un levanta­
miento general contrates alemanes. Las  
tropas polacas se apoderaron del Gran  
Cuartel General de éstos y  después de 
desarmar a tes soidadoá les obligar on 
a oNacuar el territorió. ' ,
E l armisticio concertado en el frente 
occideulal continúa sin. interrupción y  
en cófiinciones normales.
Los aíéíaanes evacúan lq§
V ocupados y entregan las'ar%as.
Movimiento de; la flota francesa 
, E l acorazado «W áldeck  Rousseau»
' llegó el lo  del aotuál n Gattaro.
' E i contra línirahté Patotiv entró el 1 1  
en Venecia a bordó del acorazado «Ed*  
gard  Quinet».
El torpedero «Piorfier» setenbuentJá 
en la oostadeSiria, en loitákíé. ' -
 ̂ A lé^ia
El'general Pórshing fué el Miérobles 
, al ;G. ,0. G.^qej teanspál Eooh, para en- 
trégárte ' ja ,M?^4á'Áe' «Serv̂ ^̂ ^̂  dis- 
t i n g ú i d o s » ' r i ' ’ ,úv'  ’ '
É.l mariscal .expresó su.agradécimién-
todos los meses■ 7 precc--
alemanes co menzaron 
do Yjirsovia y
cha condécofaó|óu con gran píacer y 
■qrgulio. ;, -V ’
Déclarú que en estos días , de triúnfó j 
sus péúsáúúsntns ,sé trasladaban fro!~ ' 
cuen^pi^ente á lás horas terribles y té- 
trioaaqúe yivieroú^ ĵ el ytejgené- 
ral PefsHing.^.' • .
Nunca' olvÍjs,rá-:a|ladió—aquél día 
trágico del mes Ce Marzo en que el ge- | 
nyralPerskteg^vino a poner asudispo- J 
eicióú sin r.óperya alguna, todos los re- j 
eúrsos déjejércijto, norteamericano. ' , j 
Hablando dcsquós el mariscal Eoch 
de tes acontecimientos más recientes, se 
refirió a la dura y terrible batalla inin­
terrumpida en un terreno de los más 
difíciles, en el cuál, 'durante dos meses, 
el ejércitp yanki hg lúchado liasta cOii-» 
seguir uu éxifio completo.
. «Este éxito-ydijo el mariscal—es de­
bido a ia amplitudy eficacia de coucep- 
eión del Alto Mando, al espíritu de or­
ganización de los Estado s Mayores y a 
la voluntad decidida de yoncer de que 
esteba animadas las tropas.» , ' '
L i mariscal, muy conmovido,' añadió 
que el nombre del Mosa .podrá con jus- 
.riCia Ser inscrieto con. orgliilo en las 
band.e,jas flél ejército norteamericano, 
y  estrechando la mano deí general 
’• Nin^n'ño'de que  ̂m go- | dió lasn>áp enceras gracias,
bemado a España duranto estos cuaK’o iteoúte^Wdo que Conservaría siempre en 
años dé guerra, puede Conmderarsé ^  ®
limpio; de fiéspoñsabüidad. Ni aún el (I ll^s,nn  que han ido juntos por
,nmmo .conde.de ílóm ^onqs, aviés.O 
námbulo qué, rócieijbeinéíSje, aeonsi©jar ! 
I  bá  que nuestro país siguáera las sugea^ 
tionés ele 3ó9 É s ta d ^  ÚnddoB;': mientras/ 
Claudicaba de s u ' 'a p a r e n t e i  
pára ’ sostenér a la -
;̂ £|ó,m,o bAfl'úT.
teónarqiilsjno .3̂ - é V |
iá- lo®; príncipioiB ippoqlnmádQs  ̂
por Norteamérica?- jÁcái&u se olvidó el 
eqnd^íle-que ios Estados Unidos reclá­
men teoTnó indispenSáblé para folnnar 
parte de la L iga  de las Naciones la  
anulación de los poderes arbitrairios? Y
-ia flbertal, lajns-tteia y  ja  oivilteación.
E i general í*ershing entregó igual­
mente-la íaedaüa de «servicios distiu-
f tedos» f(Í marteoaí J o ffrey  al general 
etain.
' Edtos jfiá Smnos Ja la defettsa naclpnal 
■ E l prOdnéto neto de la Operación de 
'bopos d.6'la'défénsa naeiofiaJ' francesa, 
"¿íñ contar los reembolses y  las renová- 
cioiies, han aécendidó' éii lá  segunda 
quincena de (tetubre a 1..258 millones./ 
' totáli)^i®^»aráieL
méád© Octubre, asciende a 2.730 milioC  




el día 15 la evacuación 
de toda la Polonia.
En breve comenzarán tambióa la 
eyacuacióñ de Finlandia.
Eh'Aisácia y Lorena continúa la 
agrupación progresiva do los alia dos.
: Estos harán su solemne fintrada ©u 
,Metz dentro de breves días.
El ejército aliado de Orí ente franqueó 
el Danúbio el misino día en que se mo­
vilizaron las tropas rumanasf. ̂
Espérase que dicho ejército,. entre 
m'úy pronto en Bucarest. '
El territorio íránbés'puódb conride- 
' rarse ya coinplétamente evacuado.
Los'alemanes han comenzado la en­
trega del inateriai de guerra que les im­
puso el armisticio. _ ; •: i i
La ,:̂ 8VolqGÍpn sigue extendiéndose 
por.Átemania y repteéUttenflQ en Ho­
landa.' . ■
En Bruselas, niej ora la situaci ón, aun­
que siguen repitiéndose frecuentes cho­
ques entre él pUeblo y los oficiales ale- , 
manes.
De Londres
. Coiiíra el desorden y la violencia
A l ministerio de No^ócios H^stranjó- 
ros han liegado^ noticias respecte a un 
programa antisemita -redactado en 
Varsovia. ' . .
Si e^to fuera cierfeo el Gobierno 
S. M. no pp jrte ,ppr menos de to,Biar 
múy ̂ s e r io  tal asunto, pues soPx iaei- 
déhtés qúq envalentonan a ■ fuerzas, 
del'd8.áol’deíiy déla violénc-te qúe ame- 
nazáñ'actUálteentÓ te jid a 'te  íos 
puebtes éompréndidóf .entró el Rliin y
MWofga.-'-'^ú'¿ •' 'Write 'N
La victoria de la libelad  que acaba­
mos de obtener sería 'poco ' ventajosa si 
el múudó viese restablecido ©1 régimen 
' do la violencia que acabámoS de aniqui­
la ,̂ reencarq|ite'éii otra .fpfma aún más 
répúgtefitp a Iqs principias je  la fibef- -i 
tád, " ■ „ ■
LosAliajos y tes Estados tfnidos es- ' 
tándisbúestos'á emptear todo.á Suá, re­
cursos en la qhra. de f  éstaúrár las bases 
•económicas de uhá vida ordenada y ci- 
^lizada paraftódos los países, pero úni­
camente' de aqUoilós que démué^tren 
con sus actos que desep-n v iv ir  tentro ■ 
del.prten y do te;riy|lización, 5  ■*
,Si:alg,¿nQ í|cjos pueblos de lá jliirppa' 
centraí se .deja Ijeyar,' por sus apétitos 
, dé desóften, íástemOcracias occidéntá- 
les no podrán fiacór hada para ayUdar- 
tes eñ sú reooristfiúc'eióií.
La siíisaeión en Sui/a
Ha terminado la fiu,olga general. El 
presidenta de ía Confódéración lo anun­
ció así átes Cámaras el Jueves por fa 
maftána. ' \
' A  las dos de la madrugada, el Comi­
té de Qlten notificó al Consejo federal 
que abandónaba ilá lucha sin condicio­
nes. .
Los.QbrQrQSjferrpviarios lian vvielio 
al trabajo. ., _ .
Sin embargo, ía jáiielgá continua en 
yarias ciudades suizas. ' '
Éi Jueves por la noche tuvieron iTq-' 
gar grandes Éiá'nifisstacionGS de sipñpa- 
tías én honor del cGobierno y del feíérci­
to, delante deThG.teliBellevuQ., donde so 
encuentra el O. G.deííéjórcikoy ea don­
de quedó instalado el Consejo federal
. diunnte te huél^m V *
Varios ponséjeró^ federales pronun­
ciaron álocúciohes' asi como el goniral 
y el teniente gehétal del ej ércíto.
Causó viva inaprésión el discurso dól 
consejero federal Motta, qúe dió éspe- 
cialmente las gracias a la'Buiza fráhee- 
sa por haber salvado dos veceíi durante 
la guerra la Gonfederfi'Ción: una, al ini­
ciarse te  ̂guerra, teniendo una clara 
.concepción del derpeho, y otra al final,; 
ai pronunciarse ̂  resueltamente ' ceptra 
los ataqu^ que iban dirigidos contra la 
. Qqn ĵüttución y  ' j-V
Éi de íá nesta naciohaf ya&kl: 
El presidente Wilson ha recibido un
'-■*4
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- , . 1 1  i. ;j 1 fifi los axje liaTi sufrido los r%or,6s de la irsun-
mensaje de todos los juntos del^pa^s, los firmantep.^xie haga-
pidiendo la-proclamación de nn día de 
fiesta nacional para celebrar el fin de la 
guerra.
Todavía no se ha tomado ninguna re- 
solnción sobre el caso.
La aviación norteamericana
Mr. Williám Skenly,.iefe dé las ofici­
nas del ejército y aeronáuticas recibe 
cartas a fin de que se establezcan pre­
mios y trofeos para la emulación entra 
los aviadores militares. ■
Se lian propuesto cuatro trofeos que 
cuesta cada uno 1.000 dólares paî a «re­
cords» dé travesía del país y otras prue­
bas que se propondrán en el aludido
concurso. .
Tres victorias sucesivas claran clere- 
clio a la posesión permanente de dichos 
trofeos, pero e] Club ha propuesto tam­
bién premios anuales en metálico.
Los fletes de la marina mercante 
La Comandancia de seguros maríti­
mos de Nueva York han anunciado que 
las cuotas para los barcos dé cárga tan­
to pará los puertos del Keino Unido 
como para el Havre serán de uno y me­
dio por ciento. .
Lasicuotas páralos puertos españoles 
serán de uno por ciento.
Las tarifas para Grecia directamente 
por vía del Cabo de Buena Esperanza 
serán del tres por ciento, :
Estos barcos estaban tasados hace po­
cos dias en un polio por ciento., _
Los fletes para las Indias occidenta­
les y sudamericanas también han sido 
reducidos.
Limpieza de calles
Ayer se imprimió bastante actividad a loa 
trabajos de limpieza de las calles, empleán­
dose más de 100 obreros y 33 carros para el 
arrollamiento y r ecogida del barro.
Serán admitidos en estas faenas cuantos 
obreros lo soliciten, a fin de terminarlas 
cuantos antes. ' '
Así como ayer, recogiendo el sentir de la 
opinión,protestamos de la parsimonia obser­
vada, boy, que kan sido atendidas'las justas 
quejas de ésa opinión, aplaudimos las medi­
das adoptadas. Autopsias
En el depósito jadicial se practicó ayer la 
diligencia dé autopsias de los cadáveres de 
las tres víctimas producidas por esta inun- 
jdación.
E l individuo cuyo cadáver apareció en el | 
pantano del Agujero, se llamaba Juan Díaz, 
habiéndolo reconocido un obrero que se pre­
sentó ayer en el cementerio de San Miguel. 
Después se procedió al enterramiento.V  Los tranvías
Este importante servicio continuó ayer 
interrumpido por la causa ya apuntada de 
la falta de fluido de la Hidroeléctrica del 
Chorro. Los damnificados
En el Gobierno civil se personaron ayér 
diversas comisiones de los pueblos damnifi­
cados por la inundación y de vecinos de es­
ta ciudad, interqsíindo SOQorrps. ,
E l señor García Yaldecasas dijo que no po­
día satisfacer tales demandas,por la carencia 
de fondos.
Hablando de este asunto en su entrevista 
oPn los reporters, indicó la conveniencia de ■ 
formación de, juntas parroquiales y a este 
ófeoto se reunirá hoy, a las 1 1  de la mañana,. 
con .el alcalde interinó señor García Alm en-. 
dro y el obispo. , , -
Hoy, a las tres de la tarde, se celebrará en 
el' Ayuntamiento una reunión de tenientes 
de alcalde y concejales para tratar de la for­
ma de arbitrar socorros para los perjudicados- 
por la inundación..
El alcalde interino ha telegrafiado a los di­
putados y senadores por Málaga y su provin-, 
éi'a, presidente del Consejo de ministros,' a 
los de Gobernación y de la Guerra y ál señor 
Bergamín, encareciéndoles la urgente nece- 
sid’ád del envío de fondos para remediar los 
daños Ocasionados por la inundación..
' Los séñoi'08 Berenguer y Bergíimín. han 
contestado pfréciéndose pafia cuanto sea pre­
ciso. La desviación
En el Gobierno civil se recibió ayer Ja real 
orden aprobando en definitiva el expediente 
instruido paralas obras ¿e desviación del 
Guadalmedina.
,Se fija el importe total de dichas obras en 
1.339.822‘39 pesetas.
Realizará los trabajos: la División Hidráu­
lica del sur de Españaj quedando autorizada 
j ara ejecutarlos por Administración.
Se dispone lo siguiente: •
1. ° E l replanteo de las obras y toma de 
datogi necesarios para tramitar el expediente 
de expropiación forzosa, teniendo ón cuenta 
lo consignado en esta misma real orden.
2. ° El deslinde de los terrenos dél cauce 
y consiguiente m.ejoramiento, remitiendo a 
la Alcaidía nn Ejemplar del plano del mismo 
para que lo examinen los interesadds y ad­
mitir las observaciones que procedan , las que 
serán enviadas a la Dirección Hidráulica.
3. ° Simultáneamente con las anteriores 
prescripciones, se. procederá a estudiar y re­
dactar ©1 proyecto del puente sobre el Gua­
dalmedina, al objeto de poder juzgar la ne- 
cesid;ad de aumentar eí alocinamiento pro­
yectado para el cauce, en el cual deberá te­
ner en cuenta, que no es necesario dé princi­
pio en el puente de Tetuáií. ’ Los frenes
Como ya decíamos ayer, los trenes sola­
mente K'̂ alen y llegan a la estación de Cárta­
ma y descae este puntó hacen el recorrido los 
viajeros utíiízando coches y otras clases de 
V.ehíeuloS.
Ayer llegó a Málaga la correspondencia y 
periódicos (^ne debió venir el Sábado.
Los coches de los botóles y algunos parti­
culares, acuden a la estación de Cártama, a 
recaer viajeros.
Cóptinúan con gran actividad los traba­
jos para arreglar los desperfectos, enti’e Má­
laga y Campanillas, suponiéndose'qne la lí­
nea quedará expedita de hoy a mañana.
También se realizaron trabajos en los talle- 
re¡t̂  de los ferrocarriles Andaluces, que como 
, ya ̂ 0 dijo se inuncíaron por completó.Cartas de perjudicados
Dilmatipente llegaA .8- ijióstrp podór cartas
mos público sq dolor para que llegué.a cono­
cimiento de las autoridades y jnnt^s de so­
corro que se constituyan. > -. >■
El propietario del. estanco de la Huerta 
del Correo, situado eh el camino d© Campa­
nillas, primer partido de la Vega, don Ma­
nuel Moreno Molina, figura entre los más 
rudamente castigados por la tormenta.
Ha perdido cuanto constituía su modesta 
hacienda, ahogándose los cerdos que criaba, 
perdiendo las pasas, harinas, ©1 pan elabora­
do para la venta, botas de vinagre, garrafo­
nes de vino y de ajcoíioi y bidones de acei­
te: se inundaron ínastrén y horno, pudiéndo 
salvar las cabalieriaé cuando estâ ban apun­
to de ser arrastradas píor la corriente. 
Desapareció todo el ajuar de su casa. 
Nuestro desventurado comunicante calcu­
la las perdidas expérimentadas eh 10,000 
pesetas.' ■
Termina la. .cartá.'Con este párrafo qUe pruó-' 
ba la magnitud de la catástrofe:
«Crpo que iDor humanidad y por justicia, 
tanto el Gobierno como la Exema. Corpora­
ción Municipal deben tomar la iniciativa en 
este doloroso asunto, á'fiñ de rehacer iiuicbos 
hogares que antes vivían medianamente y 
hov carecen de pan que llevarse a la boca. 
Hágase un llamalnieuto al Gobierno, inicíen­
se suscripciones entre las ciases pudientes, 
encabezadas por el Muiiicipio, sí no so quie­
re que la miseria, más espantosa remate la 
obra destrhetora de la inundación.»
José Martin Oan'asco, propietario de ün 
establecimiento de comestibles sito, en lá 
calle de Huerto de Monjas número 18, ha 
experimentado daños de mucha considera­
ción.
El agua y fango penetraron en la tienda, 
alcanzando la altura de metro y medio,arras- 
trando la corriente todos los. géneros, ropas y 
muebles de la casa. .
Tanto el firmante como los demás vecinos 
de la citada calle de Huerto de Monjas se 
encuentran en la más angustiosa situación.




El alcalde de Almogía comunica al Gobier­
no civil, haber descargado el áia 16 sobre 
aquel pueblo y alrededores, nn a horribló tor- 
menta,qué ha causado muchos e importantes 
daños en la comarca.
Se ha perdido por completo la cosecha de 
aceitunas, que estaba por recoger, gran ntí- 
mero de árboles han sido arrancados y arras­
trados por las aguas, y los terrenos sembra­
dos han quédádo arrasados. ,
El pueblo se encuentra incornupicado con 
las localidades inmediatas y esta capital, 
por el destrozo existente en los caminos.En Pizarra
El jefe dó la. Estación férrea de, Pizarra da 
cuenta al Gobernador civil de hallarse ,ex¡- 
pedita aquella línea hasta Cártama."En Benamargosa
^E1 alcalde de Benamargosa- envía el si­
guiente telegrama al Gobierno civil de esta 
provincia, rogándole lo trasmita ál Minis­
terio de la Gobernación:'
«Fuerte tormenta descargada entre 13 y 19 
(horas) destrozando por completo ribera L i­
moneros, pueblo ciento cincuenta casas 
inundadas, pérdida de enseres, muebles, ro­
pas, etc., vecinos pánico general, correo de­
talles.»
No se vive de lo que se come
si no de lo que se digiere
Por consiguiente, lo importante: es 
digerir bien; de otro modo dicho, tener 
buen estómago. Ahora bien; no hay 
órgano más caprichoso ni más sepsible 
que el estómago. Lamenor emoción, la 
más pequeña contrariedad, la fatiga 
más leve repercuten en el estómago y 
estas repercusiones se manifiestan por 
flojedad en él apetito, Calambres, peno­
sas digestiones. Désgraciadambnte no 
siempre es fácil evitar las emociones, 
las contrariedades, las fatigas. En con­
secuencia, cuando es cápiichoso el es­
tómago el mejor procedimiento consis­
te en ayudarle, estimulando sus funcip- 
nes. En este concepto, la's Píídorás 
Pink tienen notables propiedades, pues 
estimulan poderosamente el apetito y 
las funciones digestivas.: Las Píldoras 
Pink son tanto más eficaces por cuanto 
accionan sobre la totalidad del órganis- 
rcLO cuyas energías sostienen. En efecto, 
ha de tenerse en cúenta que de inodo 
general, en el organismo todo depende 
d© la sangre f  de los hervios. Cuanto 
más rica sea la sangre y más resistente 
el sistema nervioso, ihás segura será la 
regularidad de las funciones. Las Píldo­
ras Pink, por el hecho de ser incompa­
rables como regeneradoras, de la sangre 
y tónico do los'nervios, resultan un 
poderoso regulador de las funciones ór- 
gánicas. ' . ; .
La señorita Apolonia Pérez, que vive 
en La Camerana (Toledo) nos ha remi­
tido la carta que a continuación publi­
camos, en la que nos explica el gran 
bien que en. su enfermedad del estóma­
go la han producido Wj^íldoras  ̂Pink.
hLargo tiempo líeyaúa paqepiendp 
del éstómagp. No se' me quitaban las 
acideces elmpresionep. de q uem 
y u veces lió podía tojríiir álíbiento ál- 
guno. Por ponsejo de una amiga míato- 
'mé' laB PfldorasPink;,y'a.Séguro a us- 
"fé'’qiio muy corífebtade haber sê ',
guido este consejo, pue  ̂desde los _pri- 
mérps'díás me sentí hilicho más alivia- 
dal Poco a poco fueron desapareciendo 
los dolores; he recuperado el apetito y 
mis digestiones se veriíican normalmen­
te. Hoy me hallo completamente resta­
blecida y me complazco en consignar 
el agradecimiento que debo a las Píldo­
ras Pink.»
Las Píldoras Pink se hayan d.e ven­
ta en todas las farmaciaSj al precio de 4 
pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
Las ' cajas vendidas en España beben 
llevar exterior mente una etiqueta indi" 
cando que Gontienen un prospecto en 
lengua española: dqno tener esta eti-. 
queta conviene no aceptarlas,
Para lás autoridades
Invitoa las autoridades todasde M á la^  y 
alas personas pudientes, a que hagan una 
éxoursióú ' a las alturas de\Guadalmedina; 
allí verán el doble peligro en quéíse en c aen-, 
tra la ciudad con motivo de la segunda car­
gazón de arena y debido a estas últimas 
lluviad
Notarán ;que no es menester que venga 
otra tormenta, pues con solamente dos o 
tres días seguidos .que tengamos die aguas 
torren cíales,será lo bastante para una n neva 
desgracia que lamentar.
Toda aquella anchura que tenía el cauce 
frente á las.Bs-rraucas hasta llegar a Huerta 
Alta y Huerto de los Claveles ha sido estre­
chaba, habiéndosele quitado a dicho río todo 
el desahogo que a'derecha e izquierda tenía 
con aquella hermosa extensión, en la que 
npBolameute el aguase extendía, perdiendo 
fuerza, sino también la arena quedaba repar­
tida' y no'venía tan unida y con tanto espesor 
a la entrada del rio, y a consecuencia de las 
últimas obras. ¡ • :
También pueden visitar las casas amiina- 
das del mencionado sitio, como. loS dem-As 
barrios d© Málaga donde han alcanzado las 
aguas- , ,
El Domingo visitó aquellos lugares y el 
Parque Sanitario,, don de saludó a familias 
qye se encuentran recogidas provisional­
mente allí, habiéndoseles perdido la totafir 
dad dcl mobiliario, quedando en espera, dé 
algiiii Bocorro; en ésas mismas oondioionos( - 
están numerosísimas familias.
Es urgente qué pongan su atención todas' 
las respetables personas arriba mencionadas 
y hagan uso de. sus valiosas inñuenoias para 
que en el más breve plazo posible se desarene 
dicho sitio y socorran y remedien a tantas ■ 
afligidas familias que han quedado en la so­
ledad más apenable, debido a los rigores de 
la natúraleza y a la ignorancia y desidia de 
algunos hombres. ' ' —
Rafael  Ma n x n Torneb.0.LOS ESTÜCHISTAS
Málaga 18 de Noviembre de 1918.
Señbrpireotor de El 'P opular .
Muy señor nuestro: Les rogamos acoja en 
el diaHqde su digna dirección el siguiente 
cómumcado.Gopia del que remitimos a varios 
periódicos locales y t, «E l Defensor Mercan­
til», rectificando parte de la'in íbrmaciÓrí que 
en el día de hoy publica de nuestro gremio.
Dándole gi-acias anticipadas nos reitera­
mos, sqy os aíectísimos s.^.—Por la junta d i-. 
fecíiva.—Él Secretario, Antonio Pérez.
Señor Director de «E l Defensor Mercantil»
«Le agradeceremos publique en el diario' 
de su digna dirección lo siguiente, que deja 
las cosas en su lugar, respecto a la informa­
ción que de nuestro gromio dq estuches en 
general,áparece en el número oorréspondien- 
te al día de hoy.
Se dice,entre otras cosas,en la citada infor­
mación, que en nuestra reunión, general de 
el Doiqingo tiltimo nombramos «una couii- 
sión da seis operarías*, que es coartar la ac­
ción de trabajo a las más débiles o de las que 
no pertenecen a la Sociedad. Ta,mbién se afir­
ma que la comisión de referencia segu.id:a 
de bastan tes.obrerasíhizo que-se refugiaran a 
carrera tendida las <iesquirol-as» en mva'casa 
de laicallo San Jacinto, .bajo los gritos y ame­
nazas de las defensoras del « cogí».
C.onio éstáBobiedád no h'a njombrado la co­
misión cjüe aparece, en su diario úi nuestra.s 
compañeras seLan; tra'slifq.itado cfel orden ; 
que iñgpira todoép.uestrosbmtc^ eu jucha 
que oq^ ,ta,ti4,avjp.st̂ j.â Sost,eneano,‘-̂  ̂ .
ha sídm provocfida pqr:U,ue.st};os p t̂iruuvrs.'le -, 
' pedimq8,.lo-igíigji ooq,s,tar asi. i . ■ , .
Gracias,señor director,por la publicación, y 
nosofrecemossuyos a f e o t í s i m e S ; 
junta . directiya. ; E f Sécretaíió, ‘' Antqñ  ̂ •' 
Pérez.» v -ry- -,/• - ■
. ■ t i  N : $ 0  N  E S P A Ñ O L A  ' ■
DE ÉA.BRIGA$ BE Afio;NQS,'.,BE PRODUCTOS Q r̂tMICOS Y BE IStnPERPOSPATOSSo&la! enteramenie desembolsiiuo: lO.OOO.OGO d6 franco  ̂
PARA SUS COMPRAS DE SUPERP0.2PAT0S, EXIJA LA MARCA
/
>.4» '
QUE ESUA MEJORFábrim modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALAGA
Gapadddd de producción anual: 200-000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia ei SuperfOsfato especial de 16[,18 “lo de la Unión Bspáñola 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos lSi20 °io
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALA, 73.^MADRID 
APARTADO POSTAL 690 —  í- TELÉFONO S. Í.3ó8
A *'■ .; •;{ Vr
_— ^ d e  " -— u.— ‘ 'J O Y E R I A  T  P L A T B R l á .
Plaza de la Coostiltudón, núin» l.— Parqáés de la Paniega, núins. 1 y 3,-r̂  MALAQA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga,, construye qn. 
platino, oro de J8 quilates y plata, tq.da clase de joyas-, desde la más señcilla bastada 
de confección más esmerada y exquisita. , - . '' -
, Está casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
\sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las_ mejores marcas 
[.¿J en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura* por dificiles que sean, en 
relojes de MARCAj repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de .tñURILLO H E R IA N O S
Ma*’í|«és dé ta Paniega, 1 y 3. Plaza de la Constitución, 1 
M Á L A G A  —
.« t« (a . i }
 ̂ LA  METALÚRGICA S. A.— MÁLAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó*̂  
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de ¿ronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de pesó. Taller mecánico para toda 
cla^e de trabálos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. x
birección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante;--Fábricáí Paseos los Tilos, 28.—Es- 
rritorio, Marchante, 1.
¡ ' , oo:rs:ipjt*a I x i e r x ' O ' ' V i o l o  ■ .
■dé- Saias d® Carlos (ST.QMA1JX)
Es recetado por íós médicos de las óiqco partes del mimdo porque toni- 
hca, ayuda á las digéstiónes y abre ei apetito, curando las moleatias del
I ^ T E S T I H O S  Ti
«.'vísfrfwpu riEh ’̂o-sIa, las^ceálé&.yémiios, ¡napBteficié̂  
discrúRf cí / diños y ¿ vacas, aH&thm oo/t estreñimiento,;
y úlcera etc. Es'anfísipficól^




.. , i  Junía'íle Sanid^^
Presidida por éh Góbérnador civil iutéfí- 
nOj Sefíói'García Vaidecasás, se feuíjió áyér 
lá Junta próvinciárde Bauidad.
Despuéa,‘de amplio debate se acordó que 
qontinúen clausurados los centros dooeutes, 
en vista de existir todavía .íoeos epidómiobs 
en diversos pueblos de la provincia.
Se acordó también que persistiera ía sus­
pensión de juicios por jurados. V
Con referencia a las escuelás ,se resolvió 
qué informen los inspectores médicos y pára 
que digan las condiciones del estado san'itá- 
Tió de la población. : ' iCortesía
ÍEÍ alcalde accidental, señor García 
mendro, visitó ayer al señor García Valdé- 
casas para cumplimentarlo. : , ’.
•C'Ji-íistetAx'’, - 3  y  .A la ;i?c ,ó it L i x - j a n , ' '6  ■ ■
A ú :.A  ■ v -
Ésta casa ha recibido los artículos para invierno.
■Verdaderaa iiovedadeá en fantasías para trajes, de señoras.
Exterísos surtidos en abrigos, pa.sacas, pieles, alfombras y géneros de punto.
Nuevos rao,dejos de,cqreets, última creación. , ' . '
Espepialidad de esta casaren géneros pára caballeros, gabahes, njántas para viajes, para- ' 
guas, cámíséiríay’todb lo córtcerniénte a éste ramo. ■ ; ¡ . ; ' -  , : S
Notas municipalesAlcalde interinó
Habiéndose dado de baja el .alcalde pro4 
pjetario, don Manuel Romero Bággio, ayer 
tarde se hizo cargo interinamente de la pre­
sidencia de la. Corporación Municipal el pri­
mer ténienfe dé áicaldé, don ' Frán cisco Gár- 
oía Almendro.  ̂ Huelga
- Los -obrferos que trábajah mn la confección 
de testbébés han, ápuiiciado ál, 'alcalde, corno 
presidéute de la jliúta Locál de Reforuias 
sociales, haber decorado ía,li.uelga.4 Ofreciniienío
' Bl'jdibispo deUlimpo. .yisiifcó ayérral señor 
Gároiá Al.me'ñdfo cón * objetó-de ofreSeble Sil 
coopéi'ación para ' euanto se relacione c'on el 
soooiTo a lós perjudicados por la inundación!^
Aviso de !a Compañía
del Gas a l público
La Compañía dél Gas pone en conocimien­
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de difcha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre- 
téxto de decir que son operarios dó ía m|s- 
má, se presentan 8 desmontar y retirar -tubos 
y 'material de instalaciones de gas. Los que 
asi lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorizáción de la Compañía 
para poder identificar su personalidad cómp 
operarios dé la miama.-LÁ
E x p o s i c i ó n  d i a r i a  d o n e s t ó s
■w<iÍbAúj|iui«
A l m a c é n  d e  JC'^eiur'etei'xa a l  p p i*  m a y p : í »  m o n d x '
— h e ' —; v' j p  '
Calle Juan Gómez Gacela (antes Especería) y : Rlarchanie
Extenso sariido eo Meria de cocinâ  fíerraoilentas, chapas de hierro y zinc, herrajes para edifl 
dos, etc. etCi.'■ ' * :
A íiR iaE íK ll^É l. y : JPASOX7 A.L
lAmacén ai por m ayo f y menor
^ a n ta  M a n ía ,  n ó im
ferretería
1
V. Batería de cócina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estgjño. ^ ¿ L .  





' Lá Gámáfa oficíabde Oomercio, Ifidustria 
y Navegación de ía Provincia avisa a Ioy 
in̂ éiéesaciQS qúe en la Sécíétaria' dé 3̂  Qqj.̂  
poración, Alameda 1 1 , prib, haDtirán^ todos 
•loh di««a-ab(J!»áMeí ,̂*d# U - m U  a 4
dé.la tardé, los proyectos dt? ^«evas tarifas 
aigúientes: "  ■■ •'
Tarifa especial de pequeña velocidad, 
túéro 2, para el transporte de cereales y 
hárinas, granos dé pi'ensó molidos o ,sip mo*- 
salvados, patatas, etc.; tarifa especial de 
pequeña velóójidad, número 29, para ei trans- 
póíteñeinasas indivisibles y ab¿etos de di­
mensiones excepoionalea y vagones de pro- 
piédád particular, propuestas por la Oempa- 
ñía'de los Gamsnos de Hierro del Norte. Ta­
ri;^ especial d© pequeña Véiocidadj núinero 
. 109,pará él transporte de maderas; tarifa es- 
p^iál de pequeña velocidad, número 102, 
pá^ái î de oáreáles y sus harinas,
grufieS'dé pienso molidos y sin moler, sal;- 
Yudos, patatas, etc,, propuestas por 3,aî  €ena-
. Ools;;'-
S E R V I C I O  " k  D O H i é á
A
ALFREDO R O D R l^ U ^ '^Alameda 28 Teléfonb nú^ ;̂
Hiíynsita: Gende de Aranda 10(antes Jabonero)
Luúa nuévá el 3 a laS 15
8 . í. sale 8-43. Pónot̂ e 17-22'19 S I
.’.-̂ maua 47.—Martes :Ém
meteom|
■'.ajütQS de hoy-^Santfi Isabel. ,
Santos de. mañaUít.—8an Félix. .̂
Jubileo para hoy.—En la EncarñacH 
.Para mañana.—En Ídem. . ■ •
Observaciones (UleteoroIdDÍc^A
Observaciones tomadas a las ochq;í 
mañana de ayer, en la estación i: 
ca de este Instituto. . ,
Altura barométrica reducida a O 7; 
Máxima deí día anterior, 16,0.'
Mínima del mismo día, 12,4. ; ̂ ' 
Termómetro seco; 14,4.
Idem húmedo, 12,0. '
Dirección del viento, N. 
Anémómetro.—K. m. ert 24 horas; 
Estado del cielo', Casi' despejado. - 
Idem del mar, rizada. ' . , '
Evaporación rnim., 2,9. , : v; .:
Lluvia en mim., 1. 4 '
p s
En el negociado correspondiente' 
Gobierno civil se reoibiéronáyer'lóa4 
dé áooidenteá del trabajó suíriáÍí^| 
obreros Sigtiientés: ‘ , • 4
José Cuidado Soler, José Gaíciálí 
Juah Éstrádá Sánchez, Francisi^;!)® 
E/UÍz, ' Éduárdo 'Toro Díáz,
Fernández, Andrés Garcíáiílóyáj ĵ ^̂  
Gonzále¿ Vega, JoSé GálianÓ ^  
nio Rodriguez Palomo- Pabló '̂ ĜiiráÉ'' 
Rafael Ramírez Maese,' - Juan' Mfttaá 
:lez, Atitónio Prieto' 8án(^éá,iM^
Sánqhez,' Ántpñio Gutiéfeá?
nio Montes V'ázbuez.' -  ''
: ■ Con motivo de sá reciénté> .aácéháó '̂® 
pleq dÁofíciál de ÓdeinaS'¿ilitarÓs; 
tinádo.a la Capitanía genéiraJ 
fía" lá , pr^njzaqtófi /:'^lá 
Ferrol,' húéfetóoi quéríÉp 
iLuná García, qüé" durántÓ‘’immehó^
, prestado/■áEiS; s^yioíos j^mbí d s í ^
'érGóbíernbmiRtar du esta plaza.''' '''’ '' ‘ '''
Posteriormente fuó destinado^ ooíñisíórt 
:a, la'.'Capitáiií’a" ''generái- dd‘:'eát'á’.r 
'serlo ahora' dé pí^ntillá, Ségúd real ordén iiÍ;| 
;12 dél uaii, ‘ nbá oórbplaó^
Isaber' a sute ami gos, puesto-que dad^lís'í^ 
^m pátí^^ 'b i dé' 'dtidar 
grarán ;d'e que no se hállé atéjac 
otros. '■ "4 .4'-'4'''
. Tin eí A¡yuntamÍGb̂ o 
neh; al púbíicO' log répartofe pe ; bbill 
•'t0rri¿i îaP'xó ŝi¿cá‘'ly 
¡iridustriaipára el próximo 
Eij éi de TorreiñolinaS, lá'"'
a
flSfi jefe de la'i Sección Adm i^í^
. primera Enseñan zá'cita á l©s:'Í 
' doij José Rán3óáÍHeÍTé2íueíó;"íî  
fué de una escuela nación al'de di 
laga. -t'i V
También cita y OiÚblááá 
lá éácúela naoionál déf BÓT îipií 
Estóyéz Ruiz '
■ ^
Don Miguel López P^égipip;| 
donHuy l^eyler, solioitk .séâ  
perténencias para una minái^dí 
'hombre «Segunda .Victóriá; 
en el parajerBarriada de MiriMlóJ^|
Dejad d© adrEdnistrar,Aopj.itó;i 
bacalao, qqe los enfermós^y 
ven siempre con repugnapciá'iyj 
ga porque no lo .digieiren.. Reem* 
el V IN O  DE  G IItARp, qu.e se,̂ 4; 
todas las buenas farínaoias; 
ladar, más'activo, facilita laxjfe: 
los huesos en los niños de ore^n 
cado, estimula el apetito, actíyíi( 
sis. El mejor tónico, para jas,. ̂  
en la anemia, en la 
matismos. Exik-^' la mhrcá; Aif 
Paría. , • ' {
paWas de ios C a t ó - , H i e r r o  del Norte 
6 spaña y loa T’errocarriles de Madrid 
y a Alicante. ' _
interesados podrán examinar dichos 
proyectos de tarifas'y formular por esciúto 
ante la Cámara cuantas observaciones esti­




Ayer tarde a las oiuoo :se ófectuó la conduc­
ción y sepelio én el GÓnienterio de San Mi­
guel del cadáver del respetable señor don 
Juan.jEíeredia Bermúdez,
. Las simpatías cón que contaba el finado 
se evidenciaron en (Ol triste acto de ayer, acu­
diendo numeróse^ amigos a rendirle eli últi- 
mo'tributo de amistad.
Formaron la presidencia del duelo don 
Gerónimo Silva, don Antonio Vázquez, don 
Salvador Heredia, don Miguel Heredia y Ól 
hijo político del éxtintoj don Ventura Blan­
ca Siantiago. ' '
Reiteramos a la familia doliente la- expre­
sión sincera de nuestra participación en su 
dolor̂ ' / . .
' - S compran barriles usados dé-1 
media arroba."' ' ' ' i’ '




$ ':M 4h : i j p \ 6 e r á , M ' Í ^
8i V , cuidan al presento «d P |  
mentaelón. iCs preoist) qtíe áífX 
para que «ns extremidad tís g íi^ |  
ciótt con él cuérpo; tambiéE|i -ner 
bienlpára autóentar lá fj 
tiva. pío aquí por qné el proi 
aíiToaentaqióp, es e l porvenir 
y  hay que Rtendérlo ante tpd 
alimento para ios níñpa es el 
madre; pero oüahdo esto no || 
finioaménté le iréempíaza lá ; ^
f l i t i l ' i l a i i l
tan digestiva; tan 
ismtxdii tá;
........  ' '
■ iU m i/ ''-'
i i 4 1





Éffir̂ ígĝ gtíaírgiára ayer en Benámargósa inuiadó 
’ de la ribera, ocasionando daños 
iíMerables.
familias quedaron sin albergue,
^^!(ij|i;(Í^tah(^ más que con la.rop a puesta. 
^ÍÍÍ^!^;eoi^ó ám^^ ' V
l:';l^¿f|ajÍ-¿edíd^^ aujdiio's aí' (jobiernoi
crimen de $antÍnonce
?ÍÍY
Éí^ í̂iifilia.—Para depura él* inistério en que 
ll i^i^éoía el crimen de Sántiponce, se lia 
Itóásladado allí el juez instructor, exhumáñ- 
el cadáy.er dej. Soydete.
í ^ é  tenía ocKo íieiidas 
' i dl t®v(5̂ ver y comn el del agresor solo, con- 
sé súpobía ía interven- 
Cí6n de alguna, persona más en el crimen, 
lo quehan sido .detenidos tres'sujetos.
ÍP|pnlntea'-d^
EÍ pueblo se amótin^-piidiéndo la libertad 
piíde éé'tos, por lo que'fúé preomo. pedir refueiv 
i/̂ 'djsOs a Sevilla-.' ' \ .
La llegada de una sección dé la guardia ci- 
evitó dasórdenes.
ánimos están excitadísimps. 
deduce que intervinieron cuatro per^o- 
> en ' el crimen, cargando la culpa al pri-
detenido que^resuldó herido. ;
y*ir.-if .■ .1.*. >' ' -i . -
Temporal
® : /íí̂ álencía—Con motiVó'del temporal creció 
ll^fl^lfio düéar unos cinco metros sobre su nivel 
%&^Vdiuario.
fie háisbspendido la circulación de trenes.
ía.'inundación'^p por' el
(/ deî ĉ ordamieu to dél rio.
’ .'f I 
‘Valencia.
Los daños
El temporal sigue causando 
' : hftbióndoae perdido total*
wlfíjWi las cosechas.
jíqt’ieáas que se reciben dje los- pueblos
deseonsoladoras.
if/ M  y Ventosa, a  Madrid
[eiplena, — Esta tarde han regresado a
f e  señores Cambó y
' ' ■; ' ' ■ •'
í salid a acudieron numerosos amigos y 
legión arios, que tributaron a los exmi- 
iS,nna despedida cariñosísinia.
Et temporal
arcelona. —Continúa el temporal violen- 
Q en la costa, habiendo tenido que sus*
ar Su salida el vapor correo de Balea*
Un ahogado
ilenoia.—-Ha sido recogido en la playa 
^cadáver de un tripulante del laúd «Ange- 
i», que se destrozó ayer en la,escollera.
Mitin minero
^Oviedo.—Sa ha celebrado un mitin de 
iberos mineros.




rcelona.—Los oficiales de Correos han 
liado al presidente de la Mancomunidad, 
objeto d® exponerles su adhesión a la pe­
de autoñomia.
catástrofe del cine
w<¡ Acuerdos del Ayuntamiento
itellón.—El Ayuntamiento se reunió 
^^sión,extraordinaria, acordando su- 
^  gastos dql entierro de las
^^ .de  la catástrofe ocurrida ayer en el 
Paz.
;Sé celebrará inañana por la tarde y
ilfer^niientO; asistirá yn oórporaoión., 
leenducción de las infelices victimas fuó 
|liéj ocupando la presidencia del duelo- 
imiqridádes ciyiles y. militares,
líj í 4 íi EI duele de la ciudad
____ i4-r-Eh señal de duelo, con motivo
li'oálásti’ofe de ayer, ha sido suspendida 
|P'il|‘á del curso en el Instituto.
||)!|,edificios públicos ondean las ban- 
crespones negros. )
.^Declarando
j^eiUóiii-^Ante éljuez que instruye la 
desgracia déA^efi, hán prestado 
lÓp el dueño del cine y el personal 
a sérvicio en. el mismo.
5in’ ban declarado algunos dé los nh 
.«resultaron heridos, y el albañil que 
bó un tabique próximo a una escalera, 





Nota del |Banco Hispano Americano
^Eranoos . . . . . . í . .
jLibras. . , . . .  . , ,, .
Interior . . . . . .  . . .
Amortizable 5 por 100 . . . . 
»  » Carpeta.
» á pqrlOO. V . -
Acciones Banco H. Americano. 
»  »  de.Españíi . r
»  ' Cornpañía A. Tabacos. 
* »  Sociedad Azucarera .
»  Preferentes. . .
I * Ordinarias'. , .
«Obligaciones Azucarera . ,. . 
Banco Español Kio dé la Plata.
, » Central Mexicano . . . 
; »  do Chile . . . . ;
,» .Españplde Chile . . . 
jO. B, Hipotecario 4 por 100  . • 
i»  ̂ 5 por 100 . .
Aí P. C. Norte de España, , .
» M .Z ;y A  V . . . •
'Tesoro nuevo . . . . . . .
i » 4,75 por 100. , , . .















































Consejo de ministrosA la entrada
A  las seis y cuarto se celebró Consejo de 
ministros en la Presidencia.
E l Señor Sil vela aseguró a los periodistas 
no ser ciertosjos rumores que habían circu­
lado de que en Barcelona estaba,n las tropas 
en lasca ilfe -i
Añadió qué « acababa de conferenciar con 
el gobérUador’, q[üión le habíá"níaníf0stado 
que seinejentes rumores eran una falsedad.
El miui^tró' .de Mariné dijo asi a los perior 
distas:' «Sqlo'teugo que participar,a ustedes 
que mé llamé áTósé.y no Pránoisbo», ‘ ;
Aludía, ;8in d u fe  éí ministré, a qüeíre- 
cuentemetíte  ̂'équiyobaban los periódicos isu 
nombré, canféndjéndolo ,cori su hermano.
El njinistro de Ahasteoim îeHloS anunció 
que hahia; conferenbiafio con los directores 
; de lasl fábricas, de energía eléctrica^ y que 
según le ii|formá'faan era imposible hormaíí-" 
zar el sumpisiro. fe  fluido, pormo habéb 'líú-r 
merosuficienifedebmblaiímes.; ,/ \ ;
Alba, centesiando a, jPpegtUntas fe,lqS(Pe-
rá ep el paírlkínlñío.
El condi fe'^mahónesbépqfíiioó gfeba- 
bía visitado a-l^ura para tratar de asuntos 
partió ulareél 'A la salida
El Cohsejo terminó á las diez ráenos cuar­
to.
La nota oficiosa fabilitadE '̂á l'óá pénodistas : 
dice lo'sigúlenté: ' U
«El'Consejé Ue ocupó de-las dificultades 
que encuentran loé jefes de énérpoádél ejér­
cito y de la armada| para el suministro del 
rancho a las tropas con la» cantidades ác- - 
tualmente asignadas, que resultan insufi­
cientes, dada ía’carestía de las subsistencias.
A  propuesta del ministro dé la Guerra se 
acordó beneficiar én'Váint© y .cincjo céntijqqs 
cada plaza, mientras duran Ía» cirQunstan-  ̂
cias presentes. ;
Después sé aprobaron diversos expedien­
tes, ocupándose el .Consejo,con unanimidad 
dé criterio, de diversas cuestiones de políti­
ca exterior ó interior.
Homenaje
Pésame y ofrecimiento
LSiiellón. — Numerosas personalidades 
ifiífitado a las autoridades, dándoles el 
pfor la desgracia de ayer y oíreoién- 
,ellas.
V Inspección ocular
ih.—El arquitecto municipal,acom- 
,0, nq técnico electricista, cumplien- 
(éfes del Juzgado realizaron hoy 
ocular en el cine de la Paz.
En el Hospital
■Desde primera hora de lama- 
, ,,„.„¿qron a formarse grupos ante el 
íli|;^6tendiendo entrar en el benéfico 
%nto.
^diá civil evitó, que loS grupos lle- 
(ifocto suS propósitos, autorizando 
kté a las familias de las víctihias a 
•élHéspital. ,
El número de vl^tjinas
f̂tí<--fEl número total de. mtiertos 
ludel cine de la Paz es eide 22, 
te;hay viente niños, una tíjfe y
Éntre los generales, jefes y oficiales de la 
Academia general militar, de donde procede 
el actual ministro dq la, Guerra, señor Beren- 
guer, existe él propósito, siguiendo la cos­
tumbre de exterioirizar en todo momento los 
lazos de compañerismo y afecto, de ofrecer 
a dicho general una placa de plata con el em­
blema de la Academia, por ser el señor Be-; 
renguer el primer alumno dé la misma que 
ha ocupado la cartera de Guerra. ,
Líi' piaba se adquirirá entre todos ios. alum-; 
nos de la Academia, por suscripción volun­
taria, que no excederá de una peseta.
Para encauzar la forma en qüe ha de veri­
ficarse el pago,, se designará,una comisión 
compuesta de un jefe u oficial de cada cuer­
po y arma, cuyos nombres se harán públicos 
oportunamente.
En honor de los aliados
eleflrüfic
y porque la pasada epopeya tenga "feliz reto­
ño en nuestro país.
El auditorio aplaude calurosamente al ora­
dor. '
Seguidamente aparece en el escenario iiná 
hermosísima mujer, ataviada con los atribá- 
tos de la República y éndoafid© una bandera: 
francesa.
Una formidable ovación acoje la presencia 
de la figura, que con voz potente y armoniosa 
canta las vibrantes estrofas de la Marsellesa, 
que es coreada por el público, puesto de pie*
A l final se dan vivas a Prancia, a España y 
ar la República, entonándose los himnos, tia- 
cionales de los paises aliados, 
é; A la salida se registraron algunos peque­
ños incidentes.
Mitin de las derechas
En el, teatro de la, Comedia celebraron un 
mitin los elementos políticos de las derechas.
A l  empezar el acto se dieron diverso» vi­
vas, ■ ■ , . . '
Un espectador, que ocupa^ una bitaca, 
dió, con voz potente, uta VivlS5ifla República,
siendo por ello lanzado del salón.
Hablaron los señores Requejo, Alvaréz 
Arranz, Rodríguez de Viguri, Goicoeohea y 
Pradera, resumiendo los discursos el duque 
deí Infautado.
 ̂Aseguró éste contar con la adhesión del 
ejército, que no enviaba representantes por 
impedirselo la disciplina.
En las calles se adoptaron precauciones 
para evitar incidentés, por coincidir la sali­
da del mitin con eí desfile de los oonourren- 
tes a la fiesta aliadófila del Palace.
Los socialistas y Lerroux
Los elementos socialistas se han dirigido 
a ’Lerroüx para ofrecerle su cooperación,cou- 
juntamentecon la del partido republicano.
Afemás le ofrecieron Sus periódicos y ca­
sinos.
Lerroüx aceptó, dichos ofrecimientos.
El jê e de losqadicales prepara una circu­
lar que ha de ser interesante.
, E l Viernes se reunieron en la Casa dél 
Ruehlo los elementos socialistas, para cam- 
biarúinpresiones can el Comité de! partido 
republicano.
Qoiitinúa la,expectación políticá.
generé^ impresión dominante es-
P®|j^is%]|béfecto a la, vidadol Gobierno.
% eiplóradó’la opinión
de;láS,minfe|áei'4ínástí.ca9, las, qjae les pres- 
tarámsta-apoyo solamente para aprobar los 
présuphéstos.- ' \
También se dícé’que Alba, espÓciálitnente, 
no transige con qsa condición.
- RomataoneS-eonferenciÓ extensamente con 
tratar de dicho particular, 
piies el conde cree que a todo tránce debe le- 
galizarssda situación económica, para evitar 
’diñcultades'a Ja corona;
Se dice también que el rey yiené cele­
brando consultas, lo que se debe a que Gar- 
cíaRriéto,conocedor .ya dp la_aGtitudde las 
minorías, ha planteado a don Aífanso la 
cuestión e.n el sentido de. que no gobernará 
sin el apoyo necesario, para realizar una gran 
’láhbr ecétaÓmica y  dertaOorática.
Además de la visita'que el señor. Alba hi­
zo ayer a dota Alíbtisé, hoy estuvieron en pa­
lacio los señores Maura y Dato.
Cuando llegó el primero no estaba el rey 
en el alcázar.
El señor Dato conferenció extensamente 
con don Alfonso, siendo muy comentada la 
entrevista.
—Ahora—contestó el marqués de Alhuce- 
inas—¿o ocurre nada de eso. Además, estoy 
inüy mejorado y dispuesto a no interrumpir 
para nada mi vida oficial.
Después úe esto, confirmó el jefe del Go­
bierno qu® a las seis de la tarde se celebrará 
Consejo de ministros en la Presidencia.
Otro periodista preguntó si mañana se 
presentará en ' el Congreso la proposi­
ción de confianza al Gobierno,contestando el 
. marqués do Alhucemas que no había pensa­
do nunca en ello.
—¿No habrá, pues, proposición de con­
fianza?
—^Desde luego, no—afirmó el Presidente,
—¿Ni nada qué se le parezca?—preguntó 
otro repórter.
—Yo no conozcojuada que se le parezca— 
dijo sonrienúo el señor García Prieto, quien 
agregó:
—Ayer y anteayerpuando me consultaron 
mis,amigos sobre ©1 particular, jles contestó 
,ique no había pensado en que se presentara 
tal proposición de confianza,
Lós periodistas aludieron entonces al lla­
mamiento hecho por el ministro d® la Gober­
nación a los diputados do la mayoría.
—Ese llamamiunto—dijo el marqués de 
Alhucemas—es para votar el presupuesto. 
No*̂ *creo que eso pueda extrañar a nadie, pues 
todos los gobiernos, siempre que presenta­
ron proyectos de interés, no vacilaron en ha­
cer esas llamadas.
Huelga solucionada
El subsecretario de la Gobernación mani­
festó esta tarde a los periodistas, que había 
recibido un telegrama de Valencia dicien­
do que há sido solficionada la huelga de ope­
rarios de sastrería.
Romanones en palacio
El conde de Romataones estuvo hoy en 
palacio, despachando con el rey e informán­
dole de los asuntos del exterior.
Después marchó don Alvaro al. niinisterio 
de Estado, donde recibió la visita del emba­
jador dé Inglaterra.
Visita y conferencia
E l subSécretrario de Estado recibió esta 
tarde la visita del encargado de Negocios de 
Prancia.
Este y él señor Perez Caballero conferen­
ciaron extensamente.
La concesión de autonomía 
a Cataluña
. E l Palace Hotel ha resultado insuficiente 
para contener a los concuirentés á la fiést^ 
de fraternidad y simpatía a’los paiseS ,alia- 
dos. ..
 ̂Calcúlase la cifra de asistentes, que . estu­
vieron sentados, en unos tres mil; y en va­
rios centenares los que* presenoiarou de pie 
el acto.
E l salón estaba decorado con banderas es­
pañolas y de los paises aliados.
. En el escenario se colocó un colosal busto 
de Wilson, modelado por el genial escultor 
'Mateo Inurria.
ita escena aparecía adornadísima.
'v Una banda dé rn,úsicá amenizó la fiesta, y 
después de ejecutar varias compoaicioBes.ifi-, 
terprétó la MáÍPselleSáv' - ■ : r..
El público se lévaritó de los asientos y es­
cuchó de pie el himno nacional francés.
Seguidamente el señor Urgoiti dirige la 
palabra a los concurrentes para expresar jla 
gratitud dé la Sociedad editorial Prensa 
Gráfica,por el, é jeito de. la fiesta.
Luego lee unas cuartillas'de Mariano de 
Cavia; congratulándose de la paz y de los 
hechos gloriosos qiio la han precedido.
Don José Ortega y Gasset pronunció, un 
discurso, diciendo que España no fuó nunca 
indiferente a la conmoción producida poi; la
W l "
guerra.
Añade que estos momentos son de jiíbilo,y
de perdón. ■ 4 ‘
Dice que el anverso deí heroísmo es el do-
lor. . ‘ _
Dedica pferafos elocuentes a todos los paí­
ses aliadoé'y afirma que Francia es la nación 
modesta de la vida risueña. ' ,
Brin/lri T-o- h  naz, por hf'chos gjorjn»0!7
Temores
Hoy cireularoiiY alarmantes rumores res­
pecto a graves sucesos que se sujmnían ocu­
rridos en Portugal, '
L r noticia po ha tenido confirmación ofi­
cial. / e.
Solo se sabe, por despachos recibidos de 
Valencia de Alcántara, que en dicha pobla­
ción estalló la huelga general, y que no cir­
culan los trenes.
N i Romanóhes ni Silvela tenían noticias 
de lo ocuriido.
Dél Consejo
El Oo.risejo de ministros do esta noche tu-' 
vo carácter esencialmente político.
Ante todo, se examinó la actual situación,: 
acordándose, después de amplio débate, dest 
pejar la incógnitaícon .urgencia, para poder 
acometer una labor patriótica y graqfe, si.el 
Gobierno contaba-con. el apq^o -.fel parla; 
mentó, o caso contrario abandonar el poder*
■ > . < Ant« la. crisis  ̂ j
En todos los:-, acuerdos dél Consejo ¿'üblT' 
absoluta unai\imidad, aplazándose toda acti­
tud, hasta conocer el resultado de la sessióta 
de mañanajeh el Congreso.
A  la sesión asistii'á todo elGobierno.
El conde de Romanones intervendrá en ql 
debate para exponer su actitud personal y 
desmentir las opiniones que.se le ati'ibuyen 
respecto a la formación de un nuevo Go­
bierno.
B ihay crisis, dépeederá.fe.lp que hagan 
las derechas. / .a:- y , :
El Gobiexuo sabe que tiene enfrente a las 
izquierdas y a los elementos regionalistas, y 
quiere asegurar la adhesión de los conserva­
dores y demás elementos de la derecha.
Si éstos no se halían de acuerdo con el Ga­
binete, la crisis será inevitable.
De todos rnqd’os, la sesión de mañana ten­
drá enorme trasoendencia política.
García Prieto, enfermo
Cuándo el señot García Prieto recibió a 
los periodistas en la Presidencia del Gonse 
jo, manifestó qüe se hallú müy acatarrado.
Ayer—agregó—pasé todo él diá en mi casa 
sin átreverme a salir a la oálle, para evitar 
agravarme.
Uno de los reportera dijo al señor García 
Prieto:
—Pues los catarros son muy fpeligrosos en 
los hombres liberales, porque Inegog se ase 
gu?’!í por t?do« que son ttaáles polifcioos^
‘ «El Impaircial» publica hoy un suelto ex­
tenso, afirmando quq la concesión de auto­
nomía a Cataluña está acordada.
Agrega qüe se fijó por los señores Cambó y 
conde de Romanones,con la aquiescencia déf 
señor Maura y del poder modérador.
Las agitaciones internacionales con moti­
vo de la terminación de lá guerra, ha pipoipi- 
tado la concesión de lo acordado por los se­
ñores Cambó y Romanones, f  muy pronto la 
autonomía dé Cataluña será una realidad.
La Lliga regionalista tiene ya tan segura 
la concesión,que,se ocppa de la constitución, 
del poder y de las cláusulas por las cuales se 
regirá. '
Habrá un parlamento catalán con lina sola 
Cámara, elegida por sufragio directo y uni­
versal.
El tiuéyo gobierno catalán constará de los 
ministerios dé Hacienda, Instrucción, Fo­
mento, Justicia, Gobernación, y Trabajo. 
Habrá además un presidente o canciller.
Se han 'dado muchos nombres para, los 
nuevos ministros, pero lo que parece segu­
ro es que la cartera de Gobernación ’a ocu­
pará el seiior Beltrán y Musitu y la de Ha- 
cieuda el senador señor Lladó.
Una alta personálidai éspañoiá pénsó que 
se nombraría Oan^ier al itafantq dota Carlos.
El señor Cambó, sin embaS^| elúdió con­
testar a la indicación, y pétísá'ndo en Un nom­
bre que pudiera ser fayóráblé para el porve­
nir de'Cataluña, logró qué sé áoóptara el 
nombramiento del se^or Abadal''p'áíá’ presi­
dente o canciller dél huevo gobierno cata­
lán. /
Tan seguro y próxiino se considera la con­
cesión de autonomía a Cataluña^ que ya se 
están buscando sitios en Barcelona para 
instala!* ios ministerios.
La Presidencia o Cancillería se instalará 
en un palacio del marqués da Comillas.
.,r,-,0freciín lento
"I
Un periódico ñfirni.a q el señor García' 
Prieto ofreció la.cartera de Fomento al se- 
fer. Llaneza,.que nq quiso aceptarla-
, ; w  g^ndezá cíe España
La grándezaféspáñola ha públicádo un ma- 
nifiestO.-dMgidocál'Pais, ©n|ffivor del orden 
y  los principios'dé moralidad y de la pa-
triau.''i...'jíva'"-
Gratitud
Erbúrfemáestre dé Bruselas ha dirigido 
un telegaama alrey, significándole.su grati- 
,cud por la labor realizada en beneficio de 
los heridos y prisioneros belgas, ayudado 
del marqués de Villatobar, gran amigo de 
Bélgica/
El rey y García Prieto
El señor García Prieto estuvo ésta mañana 
en palacio, despachando con el rey.
Después marchó el jefe del Gobierno al pa­
lacio de la infanta doña Isabel, al objeto.de 
felicitarla cota motivo de celebrar mañana su 
fiesta onomástica y. tener Ja costumbre doña 
Isabel de; recibir la.yjspera to<|os los años.
Dimisiones confirmadas
Oficialmente sé han confirmado las dimi­
siones de lós embajadores de Austria y Ale
mama.
Aplazamiento
Ante las dificultades políticas existentes, 
elseñor Alba ha aplazado la lectura del pro­
yecto sobre propiedades inmuebles'.
Instituto agrario
Mañana cohiénzará en él Senado la discu­
sión del proj^ecto oreando el lnstitiito nació
Se espera que paañana mismo quede el 
proyecto aprobado. ’
Los sucesos de Portugal
Oficialmente se ha confirmado la huelga 
general en Portugal.
La situación es muy grave, pues se sabe 
que en los pueblos fronterizos hay muchos 
revolucionarios que intentan promover con­
flictos.
i' vv Se teme que ocurran desórdenes de impor- 
*tancia.
La sesión próxima
La sesión dé mañana en el Congreso será 
itateresantísima.
Sábese que la crisis está virtualmente plan­
teada, puesto que la actitud de las minorías 
no satisface los deseos del Gobierno.
Pensando en la solución
ISe dioé en los círculos políticos que en el 
oaso d® qn» sarja la crisis, habrá muchas sor-̂ ' 
presa®, pn®s no se resolverá enpl sentido 
qme geBéralmense s© supone 
El propio eonde de Romanones ha dicho 
que un Gabinete liberal, en esta situación, 
tendría vida muy efímera.
Defunción
Ha fallecido ®n Madrid el vicealmiraeto 
de la armada, don José María de Harillo,Telefonemasde la madrugada
En la Lliga
Barcelona.—En la Lliga dieron ayer la 
anunciada conferencia los señores Cambó y 
Ventosa.
El local se hallaba atestado, siendo objeto 
de entusiastas ovaciones artabos exministros, 
al levantarse a hablar.
El primero en hacerlo fué el señor Vento­
sa, que comenzó dirigiendo nn cariñoso salu­
dó a los concurrentes.
Después habló de las oonsecuencias de la 
guerra, asegurando qne al terpiinar ésta los 
pueblos se asentarán en bases sólidas, esta­
bleciendo estrecha unión.
.Afirmó la necesidad de que se conceda 
urgentemente la autonomía a Cataluña.
El señor Cambó comenzó diciendo que 
cuanto han logrado en el Gobierno los minis­
tros regionalistas se debe a que trabajaron 
con mnoha fó.
Afiadijó que está próxima a realizarse su 
profecía de qu© al terminar la guerra Cata­
luña tendría la autonomía.
Hicimos la revolueión desde arriba sin 
que la advirtiera el adversario.
Hay que terminar eon el régimen de oli­
garquías.
Ratifioó su propósito de no entrar a for­
mar parte de ningún Gobierno que no inclu­
ya en su programa la autonomía integral de 
Cataluña,
Esto—insistió—lo lograremos muy pronto 
Es una fiilsedad que Cataluña vaya a obte­
ner la autonomía por sorpresa.
La obra de la Mancomunidad tendió siem­
pre a prepararnos gubernamentalmente.
No cabe dudar que 1.̂  actuación del Poder 
central es indispensable, pere da autonoinía 
lo robustecerá.
Vamos a tener al fin la automia que firmó 
la Asamblea de parlamentarios.
Agregó que la autonomía catalana podrá 
tráerla el Parlamento actual.
Terminó diciendo que si la autonomía se 
retardara, se retardaría también la constitu­
ción definitiva de España. ,
El señor Cambó, como antes el señor Ven­
tosa, fué interrumpido varias veces por los 
aplausos, durante su discurso*
La huelga general en Portugal
Valencia de Alcántara.—Noticias recibi­
das de Lisboa dicen que esta mañana se ha 
declarado la huelga general en Portugal.
E l servicio d© comunicación es en la 
vecina República, está interrumpido, y los 
trenes han dejado d© circular.
Hasta ahora no so hata recibido otrosin- 
formés del movimiento.
Marinos alemanes internados
Ferrol,—Han sido conducidos al campo de. 
oonoentraoión, de Alcalá de Henares, los tri­
pulantes de. los stadmaripos. alemanes «U G  
23» y «U  G 48»), que se hallaban internados 
en este arsenal.
Acoinpañandü a los ruarinos germanos 
marchó un oficial de la marina española.
D© los submarinos se han hecho cargo las 
autoridades inglesas. -
La firma del armístioio
"\yaaliington.—La.firma del armisticio no 
significa ni debe interpretarse como que la 
gran máquina militar amerioaiia haya d© ce­
sar en su funcionamiento.
Está acordado que América tome parte 
importante en el desarme y vigilancia Sobre 
el enemigo.
Hasta que se realicé esto, el movimiento 
de tropas americanas continuará, enviándo­
se, como antes, soldados a Francia, aunque 
en escala más reducida que anteriormente.
Es bien probable que muchas unidades 
que estuvieron largo tierapo de-servicio ac­
tivo en e l frente, vuelvan al pais;-después 
de reemplazarlas con unidades frescas que 
están ahora entrenándose.
También parece posible que después de 
firmada la paz, sea preciso mantener algu­
nas guarniciones americanas en ciertas re­
giones disputadas^ por Tazón de polítioa in­
ternacional. '
Asimismo la marina tendrá que cooperar 
a la tarea de limpiar de minas los mares, es­
pecialmente? el mar del Norte, donde se colo- 
caíónm'mchais; '
movilización para distribuir la afluencia de 
repatriados, al objeto de que se haga metó­
dicamente, evitando así la acumulación.
Homenaje
New York.—Ei proyecto de denominar 
una calle de la barriada de Brooklin, con el 
nombre de Boulevard Jófre, ha merecido la 
aprobación de todos los diarios americanos.
Préstamo
New York.—La Bolsa newyorkina ha au­
torizado el préstaino de un millón de dola­
res para su inversión en el último emprésti­
to de Liberia, una de las más pequeñas y hu­
mildes naciones aliadas que consagraron to­
das sus fuerzas, en hombres y recursos, en 
ayudar a los aliados.
Cultivo intensificado
New York,—Los agrien Dores de los Esta­
dos Unidos han aumentado el área qne des­
tinaban al cultivo de productos alimentibios 
en 23 millones de acres sobre el área culti­
vada el año anterior.
Presupuesto
New York.—En el Congreso norteameri­
cano se ha presentado un presupuesto de 
treinta mil millones para sostener un ejérci­
to de cinco millones de hombres durante el 
año entrante.
La firma del .armisticio motivará, proba­
blemente, la revisión de este acuerdo.
Carne
New York.—Los exportedores dé carne en­
viaron a los aliados, desde Octubre de 1918, 
prosiguiendo los envíos y estando presu-' 
puestado hasta Julio próximo uta total de 
2.600,000 toneladas de carne, lo que repre­
senta el aumento de un millón de toneladas 
sobre la carne enviada el año precedente,
Preparativos
Washington.— Se hacen preparativos, 
cumpliendo acuerdos del Gobierno, para el 
envío a los alemanes de víveres,
Estímase qqe las cantidades qne se envíen 
primeramente, permitirán una sobrealimon-- 
tación al pueblg alemán de dos kilos do c'ax’- 
ne y tres de grasas, mensualménte.
Viaje de Wilson
"Washington. Los periódicos se ocupan 
del viaje de Wilson a Europa, dieiendo que 
si 80 realizara seria muy corta la estancia 
del Pfesidentó eu tiotras europea».
Parece que presidirá las primei’as reunio­
nes de la célebre conferencia de la paz, que 
tendrá efecto en París.
Antes pasará por Iiíglaterra, permanecien­
do algunos días Londres,
A Europa
Washington.—Asegúrase qne esta misma 
semana marchará el ministro de Estado 
Mr. Lansing, oon dirección a Europa, psuro 
hasta ahora no se tiene confirmación oficial 
de la noticia.
Bruselas ha sido evacuada
Paria.—Las iiltimás noticias recibidas di­
cen que los alemanes han abandonado Bni- 
selas, encontrándose la ciudad engalanada.
Los republicanos de Sajonia
Copenhague.—El Consejo de obraros y sol­
dados se propone dividir Sajonia en varias 
Ré;óúhliéas.
Todos demócratas
Stokolmo.—Ante la manifestación de los 
obreros socialistas, varios políticos han de­
clarado que quieren ¿erminar con el régi­
men de las minorías, empleando la violen­
cia.
Han dicho también qne los paladines de 
la democracia se encargarán de. barrer los 
restos de la reacción.
£! viaje de Wilscn
Washington.—El presidente Wilvion, cuan­
do emprenda su viajé a Europa, deaembar- 
caráen un puerto de Inglaterra.
Desde este marchaxú á París acompañado 
de tiu' almirante y de Uno d© sus secrétarios.
Wili^on presidirá las seaiones. a que, asista 
de-la Conferencia de la paz, actuando do 
presidente permanente Mr. Oleniencean.
Homenaje a C’emenceau
jDesmovilización
Washington.- Se ha. pensado en la dea-
París.~ El jefe del Gobierno recibió 
un homenaje de los miembros del' mismo, 
con motivo de ser hoy el primer aniversario 
de la oonstituQÍón del Gabinete que preside.
El ministro de Justicia entregó como re­
cuerdo a Olemenceau unpuadro d,e Don Qui- ’ 
jote y Sancho Panza y una placa conmemo­
rativa de. la oonstiti^cíón del Gobierño.
El presidente del Consejo se mostró muy 
agradecido.
Fuga da personajes
Roitérdám.—El. príncipe de Wersalla se 
refugió en Holanda, defendiéndose do los 
campesinoSi -
El gran duque Federico de Wutemberg ■ 
ha podido refugiai'se en Dinamarca.  ̂ *
, Después de ía lucha
Amsterdam.—Veinte mil soldados alema­
nes que se encuentran en Bélgica, han pedi­
do autorización para regresar a Alemania/ _ „
Caso de que se les autorice para ello,serán 
desarmados. , - '
Elecciones .
Berna.—El dia 2 de Febrero se verificarán 
en Alemania las elecciones para constituir lá 
Asamblea nacional. . ,
Abastecimientos
Basilea.—El Gobierno alemán se ocupa de 
1 os abastecimientos, esperando que América 
envíe, a Alemania 75.000 toneladas de grasa.
Ei kaiser
Londres.—Se conjenta inucho la perma­
nencia del kaiser en Holanda,
Generalmente se estima que tanto el kai­
ser como el, kromprinz ,deb«n ser castiga­
dos» •
: A'' . •
*
I»
Flota que 88 rinde
' París.—La flota alemana del mar d^l Hor- 
te se ha rendido a los aliados, entregando 
todos los acorazados y crnceros a las tropas 
tranco inglesas.
A Francia
Washington.—]R1 secretario de Estado 
marchará a Francia la semana próxima.
Frontera abierta
'AP irís.—Ba aViedádo abierta la frontera ha-'vi ■ ■ ’■
ciaMetz.
Regreso de prisioneros
París.—Han regresado millares de prisio­
neros ingleses, íranceses y belgas.
Todos vienen en estado lamentable.
ün alninerzo a Oougíl$
ParíS.:~ISl general Foch ha invitado aun  
almuerzo al mariscal Donglas.
El mariscal Foch, al brindar, ensalzó la óo- 
labbración ¡jiestada por los ingleses, afir­
mando que los machetazo que el ejército 
británico ast^tó en el.frente alemán, fueron 
decisivos para la victoria de Jos aliados.
' Después visitó' Foch a losicapitanes ,déi 
ejército inglés, felicitándolos.
Otra Bepiíblica
Berna.—E l x>artido social democi*ático de 
Turmigia ha acordatlo constituir una Rep'ú- 
bljca-
La nueva formaba partpdela
conf<Hjera(̂ íúti alemana.
La ocupación de íes
' i?
territorios invadidos
Pane. El tercer ejército yuuki ha oemen- 
zíido su avance por los territorios invadidos.
'Pamluón aa ocupado el ejároico fran-cás té* 
do el irehte de la Álsacia, encontráíulosé a 
las puertafS de Col mar.
Eíi ¿odas partes son recibidos los ejéroiltos 
aliados cón gran ent/usiasmo.
señorea y Carreras, principal^ intér­
pretes de tan colosal obra.
Como ios precioii que la Empresa tiene se­
ñalados tan económicos como son cincuenta 
céntimos ^taca y diez céntimos la geneiál, 
no es dudiar que todas las noches acuda ©1 
público a pasar un rato agradable.
Esta noche se representa la comedia «La
gi^n
jnero 100^, en funcióp entera.
. i í  ,
Cof̂  estupendo. m. ostreuó a p r  ^a 
grandiosa pelióula de mupbo 
da «VíotítRa de sp própia^^Pg^^a»^ "
Figurarán en ol ju’ógrama
cintas.





Puede decir,se gue el delicioso concierto 
verileado anoche en el local de la Plaza de 
^an Francisco fué' úna élocuenté manifesta­
ción d e  cultura y  élegáncia, encerrada ên el
marco radiaúte'dé
isala de la meritoria Eijairinónica cuando U
imajestad do lo bo!}Q y
yida música,^ uuific^p agiml
y pert<i‘Clos 0&r^ procClíGU» «ááa teoftiaa
costuraPAÍIA m O tíSTI^AS: U
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M o t a s  d e  s o c i e d a d
Se encuentra entre nosotros, de regreso de 
sos posesiones do Cue nca, donde han perma­
necido una larga temporada la distinguida 
señora viuda de Barrón y ,su encautfidora hi­
ja María Teresa.
■<
Háliange enfermas, por fortuna de poco 
cu ¡nado, vía disfciiiguaia- osposa de nuestro 
particular amigo dou J'Osé CaíL-ena Lom­
bardo y su beliísima hija Cristina.
♦* * '
Ave?’ laijecio en está capital el doctor don
Guillermo faigüeras dé Oza.Áui.
ivcoiba su doácbnsolada íamilia la expre­
sión de nuestro pésame.
fckc encuontva en Málaga el conocido in- 
dustriál de Aóíez-Málaga, don Juan Alcázar 
Bejar, que vino a esta con el fin de asistir al 
banquoté organizado por la liga anti^ej^pi  ̂
nóflla, eñ representación de 'la Jufetifud  
Republicana de-aquella localidad. '
lia  regresada de álmogís, donde se en pon- 
traba ntendiendo al restablecimiéiito'de su 
salud, el jóvéii y conocidó medico dbn Ma­
nuel tíán ohez Galacho.
¡LUSTRE- COLEfilO BE SBOGflBOS
Los síndicqu 3̂  clasiíloadores Ú0I Tíustre 
Colegio dp Aliog-jidos de esta capital, citap a 
sus companeríis que tuercen la p?'o|ê i,óp pa,- 
ra que sê  sirvan asistirá la Junta»deagra- 
ádos, que Se celebrará en el Salón de sesio­
nes de dicho Colegio, cálle de Echegaray 
(antes Capuchinas) núm. 2, bajo, izqúiéádá, 
el día 26 dé los corrientea, a los cuatro én 
punto de la tarde. -
El reparto gremial se baila a disposición , 
de los señores-ejercentes en 0] douiicilio'del 
■ seiior Sñcretanio, síndico segundo, don Juan 
Luis Peralta Budsen, Alameda principal, 
número 42.
yBgtrafegaffi'-;*.<{g!̂ !ataag)«i»!agri«y’ĝr\tiyr.«f.ut»Myi| I niii, igii pji
-■ ■ i l B R K ' . i O M B S 'Clases Pasivas
A las dos de la tardé del día de hoy, cele­
brará Junta general ordinaria esta Asocia­
ción en el despacho del señor Presidente, 
Cálle Santos 3, 5^1,  con objeto de tratar 
¡(V, asuntos de interés para la colectividad.
E í señor Presidente recomienda la asds- 
teiioia al acto.
■ -Málaga 19 de Noviembre 1918,—El Secre­
tario,
JV*-̂ ,..-T y-, .-Viiv- .h-« V í
precedente, fu-pron
anoche acudieran a recrear los oidbs todos 
los amantes del canto.
Escrito esto, no juzgamos ii,eees^ia k  con­
signación del número y cálidaú.de kcppéh- 
rréiicia, pues de antiguo se sabe que en la 
4© socios de tan sinipática entidad figu-
->r part.® áe la eítk malagueña, 
ianiay. püog  ̂porque el tiera-
Sin más piua: . pometido
po apremia, empezare. - 
dando cuenta del prolonga' * < 
que el auditorio acogió la'presencia 
san te de la nofeabilísima soprano 
ían, aplanáo que constituyera el preludio, de 
los infinitos que hubo de recibir después.  ̂
Integraban laipriinei-a parto cnatro delioa- 
das páginas que permitieron a lacantatriz e ^  
teriorizar su exquisito temperamento; la no­
ción clarísima que de la estética musicaf po­
see; el criteiio Siilgularísimo que emplea, eú
el recitado; y la voz dulce y de gratísimo, 
timbre con que trasmite al oyente los diver­
sos y aun opuestos sentimientos que on, las 
coTT^osioiones viven, con cuyas excelentes 
cualidades logra, sin ningún esfuei*zQ,. su­
gestión af ál auditorio.
E l éxito'de Jonny Dufaii fné comp.!eto, 
expontáneb, unánime, acreditándolo las,oa- 
lurosas ovaciones que reoibiora y que la 
obligaron a presentarse en el proscenio re­
petidas veces.
Llenó la éeguada' parte k  cavatina de Bl 
Barheré'de á'í^iZk, de Ro'spini, y desde la pri­
mera frase tnavocepoco fa., el público se eu- 
tregó por complete, y verdaderamente sub­
yugado oyó las maravillas dé.agilidad que 
realizara aqiielk garganta privilegiada; que 
bien puede disputar sus trinos y gorgeos al 
canario mas sonoro.
Úna formidable ovación ahogó tos ecos 
del último agudo de la portentosa cantatriz, 
queltuvo que presentarse repetidas veces 
para reribir el homenaje de sus admiradores.
Toda k  terebra ^ rt©  corría a cai'go del 
inspirado compositor y distinguido planist.á 
Joaquín Turina, que nos deleitó con tres re­
tratos de sfjs Mujeres Españolas: Lama&rile- 
na clásica, JLa andahíza sentimental j  La Mo­
rena coqueta, tipos tan cantados por nuestros 
poetas y tan enaltecidos por numerosas obras 
de artoy y que. eh maestro ha Itovadq.  ̂al pen- 
tágrama con reftojíos descriptivos acusador^ 
de projcedimientos valientisimop, que reve­
lan a uii verdadero .artista. . -.
Respecto a la interpretación, consideramos 
bastante consignar que el luj o de detalles. y 
la expresión insiuaante que desde los pri­
meros momentos .arrancara al Erard, cauti­
varon en abaoluto la atención del concurso, 
que premió sus filigranas con nutridos 
aplausos. • , '
Rara corresponder a las manifestaciqnes
CsiíipM a anónima espafi»̂  Sflgufps Spritimos, de Transportes y de Valores 
Domicilio sodair Galle de Prim, 5, W a d r id .-D ir^ o r i ^erenlO: Don Alberto Marsden
Ésta Compá0ía tiene c.ftOeíí̂ tii'lt* on la Caja' Coaeral de .ÓepósUpS)  ̂paiá s.̂ -. 
ríttití̂  4̂  ^Segurfidos 6ti 'íi.9píitñR,>'©R déL ,iySt9̂ uQ €!sp9.ñol, el Dí^pósito
J I l t ó T O  y '  ■
; Sucursal en. Málaga: ■ ■
Calle dé-Santa María, num. 2T:~TMéfbno, núm. 329
' m m cfém  b , Mimo m ám tín
niña iíaríá R -ŷ ŝ José Andrades, y un'oficio
señor GoberMador, reolamando el expé-
sybre inuapaoidjid drfi oonoeial del
. ‘ \ de Periana, don BartoloifiéAvuntamieiit / ■ ' ; ' ’
OÍaveroM.,r«,o, a 4® íeourso ínter-
puesto por dicho señor centra el áGiierdo de
esta Gohiisión, deqknuidolaincapácidaa.
A  propuesta del señior Delgado López, se
acordó hacer conátáñ e,u acia él áentiiüiento
por la m,uerte del fáciíltativé don GuilleiTOO
Fiilgéras Ozaetá, y que se dé el pésáme de
oñmo a la viuda, extensivo a la demás faml*’
lia del finado..
y  G i n a sCervantes
I.<a fu ación de anoche estuvo muy anima: 
da, recibiendo müchos aplausos las séñoi’as 
Sa,mpodro y Guerra y el señor Llopis.
Ocirto ya hornos anuucia.dó hoy se celebra 
una.vckda teatrrd en honor de lor señorea 
cónsules de las naciones aliadas y para toster 
jar el triunfo obtenido por los. ejércitos de 
los países que, lucharon defendiendo los de: 
rechos de la-HumanidaL^ : ' :
Han contestado a la atontá invitación d  ̂
la orapresa, los señores eónsulés de los Estaj- 
dos Unidos, Francia y Portugal, ofi;eciendé 
asistir a la fiesta.
Pfobablemerite aparocerán en los palco? 
que ocupen los representantes .de ,1a? nacit  ̂
síes aliadas, las banderas do cada una.
Todas las autondádey hari sido, invitadas 
al acto.
La señor.a Sampedro y el señor Llopis lee­
rán poesías alusivas, de distinguidos' poeta  ̂
malagueños. ' r.r>.2
La función promete ser un acontecimiento 
j’ esperamos que todos tos admirí̂ dori ŝ de 
los grandes países victoriosps eü la cfüentá 
guerra que asolara' al niíindo, ácüdká ústq 
noche a nuestro primer coliseo, dés^bhtrk^- 
do así su eutusiasmo.
, "  Vital km
Anoche hubo un ílenO enorme en este tea­
tro, que salió harto de aplaudir él grandioso 
drama «Mancha que limpia», cuya Interpre­
tación fué muy esmerada por todos los arti?- 
tws, especialmente por k  señora Garra?eo ^
de agrado, topó fuera de programa. E l Jue­
ves Santo a media nocUe, derrochando efeetjoŝ  
y colorido.
La, última parte comprendía cuarto obritas 
del mas fino género, a las que imprimió 
L Jenny úofau .l98.itimbres rnaravillosos de su 
voz excepcional, ora arrobad ores, ora rnísti- 
oos, sin aíéites ni tra.mpas dp metier, y huel­
ga decir que se repitieron las aváciones y las 
salidas a escena,
Deferente con el público bisó k  composi- 
ción de Lemaire Fbws dawseí? Jíargjíiíes y nos 
regaló, a título de propina, Yilanela, de Eva 
delfiAcqua.
Es seguro que Jenny Dufau no olvidará fa- 
cil'inente.su triunfo de anoche, del'que partí 
cipó en justicia Íoaquín Turina como com­
positor, como solista y como acompañante.
Nuestro aplauso a tos coucertistas y mies 
tra felicitación a la Junta, de la Fiiarmónioa 
y a su Director facultativo, señor Barrancd 
Borch.por el éxito que constfituyei^ k  her­
mosa fieéta de anoche.
Comisión provincial
■ Bajo k  presidi€aicia del señor Rivera Va 
fontín y eop'asistencia de los vocales que la 
integran, reunióse ayer este organismo.
Es leida y aprobada 'el acta de k  sesión an,- 
terior.
Quedan sobre la mesa una reclamación de 
doH Diego Salcedo.Dui'án y otros; contra el 
reparto de arbitrios de Oái‘tama para 191^ 
y voto particalar formulado, por el vocal sé- 
ñor Ghinchilla Domingpez, j  el expediento 
para k  provisión por concurso dé ks pkzáé 
de módicos propietario y suplente *de, la Gq- 
mieión Mixta de Seclutamiepto, durante 9I 
próximo año dé 191%
Se acuerda inforiaar, al Gobernador, proce­
de confirmar la provifieuéia . fie suspensión 
sobre el expediente instruido, al secretario 
del Ayuntámientode Rerlana^ don. Salvador 
Matas TéBez, y rebursbp entabkdoa pór- ©1 
mismo contra providencia de [la Alcaldi^ 4® 
13 de Agosto y 14 de Septiembre último, 
suspendiéndole en'^oho cargo.
Se sanoiQÚa él'' 'iú|brmé para que se recla­
men antecéfientes'afi'séñoir' Á'fiminiistradj)r 
de la Gasa de 3§xpósitos, con relación ^ la
A  la temprana edad de 22; años falleció 
ayer el excelente jó ven don Manuel García 
Romero, hijo de nuestro querido amigo y 00- 
rreblgionario don Antonio García Moljna.
poncurrian ©u el finado’ bollas cualidades 
qno le granjearon niucbas simpatíásl
Hoy, a las tres de la tarde, sé verificará, la 
inhumacióu dél cadáver en el éenmentório 
de San Miguel.
Reciban los apenados padreé y demás ,fa- 
ruiiia doliente la expresión de nuestro , pó­
same, -
& B I  APASTILLAS PECTORALES DE
G f . M E R I f i n É H I Ü Dn fóriTIlciís vdfogijerás, p7|p¿qa?ft.
lar Francisco Leñador j| í !
Ha sido pasaportado para Cartagjelkíé̂ i 
nio Morales Romero. X j
__!,U'* J
4-yer se itíscribió en la 
Marina, para dedicarse a Isiiífiŝ vií
Merino Gutiérrez.
PLEGACIÓH OE HACI
Por diferentes conceptos ingresaréi| 
en esta Tesorería de Hacienda Ifi: 
peaptos .̂. .
, Ayer constituyó en esta Tesorería dc(f 
cienda un depósito de ^0 pesetas ápih 
¿nio Sierra Sánchez, por el 10 por l^Q, 
subasta de-aprovecbarqiento de espiíiít^ 
loa montes denominados «Baldío», « J 
:y.«Sierra Blanquilla», tórmino.muniqi; 
Tolox. i
¡ La Admmistraelón de ConrtibuQÍoú|̂ i 
aprobado para él año 1919 las matrioqlál 
isubsidio industrial del pueblo dé Alga|l
El ingentoro jefe de, moutes ojímuiü̂  
señor Delegado ,4:6 Hacienda hábibr ' 
kprqbafiacy adjudicada la subasta de ' „ 
.■vechamíénto Me leña fiel monte denom| 
«Pinarst, término múniaipal dé Vuúiq^ 
a favor de don Antonio Martin Sak)rii|gi ^
La Dirección general fie la Deuda y , 
pasivas ha eóñcedidq las siguientes 
nes: ‘ ' ' - ' . ''-y''
Doña María Belén de Mesa García; hfié 
del coronel don Juan de Mesa Benavj 
j 1.650 pesetas. V ¿
Doña Francisca Barroso Baraerásí̂ ' M- 
? fiel capitán fion Alvarp Gortés.Baire ,̂;- 
'pesetas. . v
Dofia M.aria Rosa Arbona Domingú^ 
dre del oabo, Jqan Rantísta 
273 pesetas. ; i ' . v?'; m
Por el ministerib de lá Guerra lialF 
' Concedidos los siguientes retirosí '''
José Izquierdo Fortes,, guardia ó| 
i pesetas. ^
i Indalecio Hernández 
; 88‘02 pesetas.
; Don Juan JimónezRqiz, arc îiyetoJél 
I de oficinas militar'es, 600 pesetas.
Ayer fueron pagadas por fiiforentel: 
i ceptos en esta Tesorería de HaoienM^'!] 
tas8.93R45. '  ̂ ' ''
ttéii
Molina Lario, MÁLAGAlA- L7(i.̂ ';vr«l
MQTIS BíBüQSBiFlCISLa Ésférá
Esta selecta ilustración española, en su úl­
timo número que acaba de ponerse a la ven­
ta en Málaga, publica el interesantísimo su­
mario que extractamos a continuación: 
Serenidad, cuadro de Juan Luis-López, en 
colores.
La catodral de San tiago- de .üorapostola 
acuarela de «T. Drudis Biada.
.L a ’abfiicación del emperador de Alemania, 
con numerosas e interesantes fotografías.
Flores débiles, cuadi;o de Guido Cappetty, 
reproducción en color,
«^aisón» fie otoño, por Antonio de Hoyos 
y Vtoont'.fiitbúifl Marín.
Méfiiua "Vera, poy Silvio Lago, con repro­
ducciones dé sus cuadros.
■ La l^garesa, por Cristóbal de Castrp..
La guerra en las cumbres, interesaptísima 
doble plana. a i
Lugai'qs de tradición y fie leyendja,por 
Mínimo Español, con curiosas totografías^
El rapto de Europa, gi^abafiq-prigin^í do 
Laurent G.ars,
Páginas artísticas, un aspecto del palacio 
ducal de Venecia, ete., etc. -
Se halla a 60 céntimos en librería, kioscos 
y puestos. .
É$tÁBL^CíM ÍENTG DE MATERIAL EL¿CTRICO - 
La pasa que más barato vendé todos los artículoé concernientes a la electricidad.--Ppru 
Instalaciones de luz el¿cj:rica, timbres, tokfonfis, pararrayos y maquinaria en gener.ál, acudid 
á esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 fie béneficio.—Reparación de uistalactopes.




■MWUBiD e la  ProViíiGia.
En una casa de los alrededores del puebló 
de Macharaviaya, el campesino Francisco 
Campos Marfil intentó violar a la moradora 
de aquella, la joven soltera María Merino 
Escaño, de 21 años de edad, no consiguiendó 
el «sátiro» su deseo, por la intervención de 
un hermano de la ofendida.
La. guardia civil detuvo a Francisco,
Ha sido presó por la guardia 'civil, en Vó- 
lez-Málaga, el vecino J liau Boñuekrf Marín, 
el cual, días anteriores, dé k  .panádería en 
que presta sus servicios como hornero, sus­
trajo varios sacos vacíos, que vendió en di­
versos establecimientos.de dicha' localidafi. 
Todos los sacos fueron rescatados porlk
P| RQy E S AIS iT A RIO ii l l f  |€ 1 PAL
Desinfecciones practicadas el'día 15 de No­
viembre:
Galle Alta.33, Antonio MputoYU) tubercu­
losis, fallecido. : ‘ .
Par^aisQ 2, Diego Góme;?, tuberpulosis, fa­
llecido.
Qj mino fie Anfequ era 19, Antonio Espi­
nosa, grippe, fiillecído.
Empedrada 6, Dolores Trujillo,grippe, en-, 
forma.
Cruz Verde 20, Calvo 19, Hurtado 11, Ha­
za Blanco 1, Morlaco y Nueva 6L  
D ías 16 ‘
Zamoraiio^lT^’ippe, kllecido.
Palafox 4, Juan López, grippe, fallecido, y 
-fTorrijos 147, Isabel TrujillQ, grippé, en-j 
íermai y
Pizarro B, Julio Criado, grippe, enfermo.' 
• Muelle Viejo 55.
Picacho 6.
Plaza del Circo 12, Asunción López, grip­
pe, enferma. ^
Altozano 6, Manuel Lópê ii 
Refino 37.
Sargento 11, Catalina Peña, tuberculosis^ 
fallecida.
Carril 4, María Mateo, difteria, fallecida.
A. Parejo 1, bronconeumonla. ;
San Jacinto 10, Ana González, grippe fa  ̂
Ileóida.
Agua 6, Miguel del Moral.
S. Souvirón^l.
Se han albergado y socorfido con comida]  ̂
40 individuos.
Prendas desinfectadas, 50. - ,P iieésos locaieé' ... _ ^
Por encontrarse embriagado en la vía pfi- 
“'blica y promoviendo escándalo fné detenidi? 
ayer Francisco Díaz Bravo. : I
: _  ' , ' I
. José Dúrán Póre%ívendedor ambulanto 
de décimós de Lotería, manifestó en la Jefil- 
tura de policía, habérsele extraviado en |a 
guardiaoivil, que tos entregó al dueño* de k  | décimo dél númeip
panadería. 1 ■> .- i | para el sorteo del día 21 del actual. í
: Consecuencia de la denudóla presefitafia 
el infinstriál don Rafael Manoillá contra 
• el aprendi.z Josó García Trigüieros, lieefio qi|e 
;rtektamoS hace unos fiiúSj Túé lá délénéifia 
de ésto, efectuafiá áyéf méñána Apói' el ins-
; peptpr señor Herrera y -vigikpto^ l^tééS; 
Gerdá, íbáñez y Auriqles. , ■
,, en la Jefatoto manifestó el detenifio 
que en unión de Santiago'Segoyia l ’pentes 
(al «Gsfabito» de lÍ? :^os.Rq^ e^^ 
mo García Villatoro .fié 25, própedierp^' a 
en^enación.fie la léto fie ipante- 
ca hurtada, la cual vendieron a don Lepnár- 
fin.i^ria López establecido en cal|e-ÍÍos Áce-
■ ' ■■.'I-' ^
¿Relató, además, que días anteriores y va­
liéndose de una llave que tenía Santkgo Se-
H E R M A N O S
Los Leones. —Málaga >
- CosécheroSi-^Ejíportadores d« Vinos.-4~ 
FabfkahtoS; fie agqerdieiítes y licqres.-pAnls 
ááosscatel. Dulce ,y Seco.—Gran vino Ktos 
Baif Cleméíité. ’ '
Alcoholes ai por mayor para industrias y 
automóviles.
Ŝ e admiten representantes con büenas re-
■ ferencíás!.'’' ■ ■
H. LIMARES
de F R A N C IS C O  BA EZA  
En Vélez-Málaga los señores viajeros en- 
cpn î -̂iáh cfirapdas X cp^ofortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.Comedor de l.% bonito jardín y servicio a todos los trenes,
goviaípenertaron en el almacén de k  oonfite- 
ría; llevándose 7 sacos vacies que vendieron 
á José Matas López; én callo Camas,y dos sa­
cos contérii(m;dO;120 kilos de azúcar, que con- 
dujeron en uif coche a caito de Mármoles nu»- 
mero 69 y en unión de un co'rredor conoci­
do por el «Laurino», otro apodado el «Córdo­
ba» y uno má.s que le llaman el «Loco de los 
suburbanos»', realizaron su venta en casa dé 
don Salvador Bí¡j.ales García. '
E l inspector y'Visilantes continuaron sus 
pesquisas y averiguaron el paradero- del 
«GaraVité» f  él ¿¿Villatoro'», deténiéódolos 
y cotidaciéndolos á' la Aduana donde, se con- 
fosaroii autores de tos hechos relatados. -
Sé personaron los susodichos agentes eh las 
casas señaiadas én qué habían efectuado las 
compras dé lo robado, y loé dueños de los 
respectivés establécimientds afirmaron' cnah- 
tó dejamos expresado, añadiendo'qiié dé co-: 
nooer la procedencia' de los armenios nb los 
habrían, compi^d o.
La fiétit compañía de cacos ingresó en la 
cárcel, después de prestar déolaraéión ' ante, 
el j ue¿¡ correspOndienÉé.
Los efectos robados han sido ^recuperados.
- ■ ■ - j "  . ■.o' ' , ■: 10.'I ■' ■;
Juzgado déla Ákmedá
. Nácimientos.-—Julián Péreira Lozano y 
Joaquín Sánchez Ruiz,
DefuncioiieSi — María Molina Gutiérrez, 
Aniceto Ramírez Saenz, Concepción Monta­
ñés López y Carmen Pérez González. .
Juagado de Santo Doofingo
NaGÍmientos.T-.CSnstauciaSepúlveda Mar- 
tín^<Carlo8 Infante Autúnez 5'' Mariuno Sán­
chez López. • . .
Defunciones.—Victoria Sarmiento Hurta­
do; Julia Hidalgo Peralta y Teresa Sánchez 
Cómirte-. ,
Juzpdu de la Merced
. 'N.acimiontos.^T-Antdnio Perúández Cortés, 
Jtoi>e' Ramírez'Sánchez yEduardo Guítiérrez 
Martínez.
Defunciones.— Dolores Campos Gallardo, 
Enrique Colmenar Martín y Salvador Macías 
Sánchez.
itSTRUCCIÓN POBÜCá
El,alcalde de Humilladero comunioaLha- 
berse verificado Wapertura de las 'clases dje 
adultos eti lá escuela nacional de aquél.pue­
blo.' •■■ ■ '''í '•
La  maestra de la provincia fie Cádiz, doña 
Mariia Cárcel Morales, solicita una escuela en 
esta capital. , 1
; WSBÉSSSSSSBÉSESSSSSS
Evitará el contapia o curará te toniáiido lA'RÁ'SÉéaif
.......................... , - . ____
• f a l r a  iixdLisstr*iai^j
Se arrieinfian sobre lOÓ c í , , ,  
eléctrica, en la ésteción dé ^ 'á V  i 
enrté Alora'y elOhorrói"''''
Y  se venden o arriendan‘unaú- 
precioso hotel de lujo a tres 
Málaga, conocida por la «yirt¡igin#, 
servicios de luz eléctrica, *S'¿üas if< 
tretes de eistérna, cuarto dê bgCrâ  
to jardín y vistás magníficaa.V-c
Tiene aparte,casa de[kbqjr.y
va, indep.endiehto8*, '
Y un áélár situado en ih t
Cahippa y Muelle fié^Héredia, cotí 
cuadrados. ' ’  ̂ r
Para,' informes, escritorio, de  ̂
Sáenz, Calle Madre de Dioa; nújBi
'~kh k-« E l'M á S íil
Fernando fllodrigue;};;
San  tos ,  1.4,,
.Cocinas y Herramientas de 
Para favorecer al .púbíkqto'ou, 
ventajesos, se venden Lotes' do
eocina fie p,)Sgta® , ^  8‘75/^
.10=25,7,9,10^90 y ' 12‘75:; en
to5Q..
. Se hace pn bonitp regalo a todc 
compre por valor de 25 pesetas.
PIBLIOTECA PÚBLICA
S p C IE D A D  EpO '^ljM ICA  .
piato de)a ^anstltudón ñupí |
Abiertá fié 'oúcé a tíóh fie la iarfie 'y de feié- 
te, a nueve de íá noche, V , ■ ''v ?
"Éspectáculp^
¡TEATRO CEÉVA-fvrES.-Oomp»^ 
(i âmáT,iv.a. dirigida' por el'.-prfá?i«w« 
nuel Llopis.
Ptolí̂ 'fema Y>rsí-a Imy: ’ .
'Por la noche' a las 9, «El infiero©A|| 
Precios: Butaca, 2̂ 50: GeneraL' 
teatro  PETIJ PALAÍS. .Qor 
* méfii^s cli’ri^d k éfitol'íméú' 
do Pom'fión', ' ' "i ^
Prog'rani a p ara b ay.
Por la noche a las 8 y  
 ̂anibariiia» y «E l amor -a ob8curasi *̂ |̂ 
A las 10 y 1 (;4. «La señorita ^  
Precios.—Butaca, 2‘OG; Génehftl 
■̂ toSATRO VITAL AÍÍAi-^Cómpsil 
dramática dirigida por José Gáme 
Programa para hoy:
Por k  noche a las 8 y .] -iíJ 
milla'») y «iíl húmero'too». , * ' ^  
Préáios.--̂ JButáca, G50í Genéral, 
CINE PASCUALmL-iaméloKfifti 
Alameda de Cartos Haas,-(|u®tofi| 
Es;i^a3a).-Hoy sección/’cbntmW ’ 
diíoefi? líÍ!nipf̂ fe'’to-Á^8 estrenô ;, 
mingos y dito festivos sqqeión, 
dos de la tarfie á 
Piecios.
fiíA>- Q í ■:: V ■ ^
